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N ADA ni nadie puede tor tor n u e s t r o camino, ájtó i f f fT son q « c pus imos en las d u r a s b a c i l a s de la ^ a m £ 
mos de s u p e r a r e n las t |uc _ i i ^ p o u ^ a u lík if -,]u^íi 
FRANCO 
N ó m . 1 . 0 1 8 . — L e ó n , S á b a d o , í e d é M 
a! 
a 
H e u n i ó n d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
í e declara de interés nacional la colonización 
lie tierras del Castillo de Priego, adquiridas en 
fraude de sus cultivadores. - Otros decretos 
Uta 
Miíij?^"^ celebrado 
m¿:<ĵ u is—ííí ^ Wrecefín <Amenito paar ía aplicación d« la 
^ á, píen» ha:» faci í i tsdo a L e y de 2 de junio d « 1639, 
reíerencia de lo trataxio en creando un sistema de créditos 
navales. 
Decreto sobre orfanatoi mine-
ro». 
L o y sobro autor izac ióa parA 
dS»poii«f de mineralea ante» de 
« • t a r expedido el t í tu lo do conce-
siones minera». 
Decreto nombrando t don He. 
* . f i Cbuiejo de Midsíro» Im acor 
declarar de interés naciODal 
¡Tcotoni^ciéu de h > t i a r r a * del 
de Priego (Córdoba), que 
IA case, de Medina. wtf-eckrot1 • 
lueron adquirida» per una ter 
^ ' oeríona en fraudulenta, repr» 
Sr-Jótiáe los colonos que cultiva 
Z íV&ia tierra*, borrando 1* 
fa^í Mufioa lS>rcnte presidente 
de la c a m i s i ó a encardada de pre' 
parar la ponencia para la liquida-
c ión del contrato con la Compa-
ñía T e l e f ó n i c a con el Estado. 
Decreto nombrando presidente 
de la, c o m i s i ó n reguiadora de pro-
ductos . p é t r e o s a don Mario H e -
r i a n s y secretario a don Luis R o 
dn'gucz P o m n t t a " . ~ - C I F R A . 
en 
Ividsd de1 derecho de éete. 
!iiá)ién se aorobaron los sígui 
b, ¡¿reíos y leyes: . ' 
r- í - -"^»3—Decrct0 estab]ec:en 
| Trtoas sobre d COÍISUÍTÍO de ga 
¿liaa. _ » 
Pccrató dictafldo nornvís sobre la 
ffegfai de vehiculoe aícótos a jOJ 
q-̂ i móviles de Minister ios civi 
. ¡rilancia y seguridad. 
Aiuatcs Exteriores.—Decreto re, 
Irerñsando el fimcionaiaienío deU 
l^toaia Español» de Bellas Artos 
Jb Roma. .• 
Dnreto disponiendo c ^ - Í " e« «* 
«jgo de Director generad de Poli., 
kaTy Tratados de don José Rojaa 
I no nombrando Director s*-
kg-A dt Política y Tratados a don 
]- . Ruiz de Arana Bauerm. . 
Ejército.—Decreto ño t ab ran , 
do Jefe dol Estado Mayor de 
^ Cuarta Región Mi l i ta r al 
fleneral don Abilio Barbero. 
.Decreto aprobando ei regla' 
cinto de la Medalla de Sufr í , 
hlentOB por la Patria. 
Loy concediendo abono de 
tiempo para la campaña de l i -
beración nacionai, al personal 
tit los Eiércitos de Tierra, ídar 
^ Airo. 
Decreto modificando la base 
tareera de la ley por la que se 
íeclara extringuido el Cuerpo 
•d* Inválidos. 
SUMMER WELLES conferenciará 
hoy con el PAPA, con el REY-
m m m m , a DUCE Y CIANO 
T u r í » , 1S.—Sumer Welles t a 
llegado a l med iod ía de hoy a T a 
r í n procedente de P a r í s . D e s p u é e 
de haber saludado en la e s t a c i ó n 
a las autoridades pros igu ió su -?i« 
j« a R o m a . — E F E . 
Roma, 15.—:Sumer W e ü c s lle-
g ó esta tarde a la capital italia-* 
na. M a ñ a n a . s e r á recibido por el 
Rey-Emperador y una hora m á s 
tarde por el Conde Ciano. Por la 
tarde conferenc iará con el Du-» 
c e . — E F E . 
X x . x 
Rome, 15.—Sumer W e l l e » será 
recibido por «1 Papa el lunes por 
la m a ñ a n a . — E F E . 
D I F I C I L b l T U A C i O N P O ^ 
L I T I C A E N F R A N C I A 
Par is , 15.—La Agencia Reutcr 
publica uaa in íormac ión de P a -
rí» en la que se aftrnia que la po-
Decreto autorizando la cons J l ^ interior itancesa s« encuea-
ua catado muy pareciao •OuccioQ de un cuartel de In -
fcntería en Sevilla, 
Decreto sobre haberes del 
ptóvoa del personal reingresa, 
do en activo. 
I-'ecreto pasando a la situa-
ba de reserva al Generad de 
Jngada de Artillería, don José 
waorio Mueaas. 
üruen üecietando el licencia 
Wento del tercer trimestre del 
Emplazo de 1938. 
Aire—Decreto creaaido ©1 
gerpo Jurídico en el Ejérci to 
«1 Aire. 
Decreto creando la SSscuela 
pperi». del Vuedo. 
Justida.--i)ecrelo rev i , 
«n de asuntos regístrales be-
too durante 
toja. aominacion 
i ra en 
al de una crisis, a consecuencia 
del s ú b i t o final de la guerra ru-
so-finlandesa, horas d e s p u é s de 
la dec larac ión del gobierno sobre 
«u pos i c ión favorable a ayudar a 
Finlandia en gran escala. 
E l elebat* secreta de ayor en 
el Seaiado^ ha hecho hoy que en 
a lguno» circuios se hable de una 
'situación que presenta gran ae-
lucjanz* coa una crisis ministe-
r i a l . — E F E . 
X X X 
Paría , 15.—Acerca de la situá-
i s GUARDIA DJE HíEBBO 
BUMiLNA SE ADHIERE A L 
GOBIERNO 
Bucarest, 15.—El presiden-
ta del consejo Tataresco ha,^ 
recibido hoy a una comisión de¡ir 
antiguoe militantes de la "Guar 
día de hiérro, qüe le entrega, 
ron una declaración de adhe-
sión r.l nuevo régimen ruma" 
no. Las negociaciones a este 
efecto ee llevaban a cabo des, 
de hace varios días entre el 
gobierno y los representantes 
do la disuelta organización. IDn 
relación con este acontecimien 
to político, se sabe que los 
ex guaráis tas rumanos han ini-
ciado activa* gestiones cerca 
del gobierno para lograr la re 
patriacióa de sus compañeros 
desterrados y se cree que algu. 
nesde ellos serán amnistiadoa. 
—EFE. 
V A V W b V A V . V . W . W A V . 
f EL CAUDILLO ¡ 
regalará al DUCE S 
una , ESTATUA del | 
Emperador í 
Augusto 
Madrid, Z j . . & GrntrsHsi 
»to Frar.co regahrá a Mus. J 
soUni, con mothv dt l bim&t ^ 
rtario de Atigasto, uita cabf^ í 
xa de dicko Emperador, j ! 
r/orftx en I r once ie los caño 
nes cogidos át rr.cmig» en la $ 
batalla del Ebro, por el «*m + 
cultor Aladran. "¡ 
E l origit'.al de esta caheta, & 
v««a terara porte mayor que ¡fi 
#í tamañó fiahiral, fu i des. 5 
cubierto poco antes de comen K 
sor el Glorioso Movimenfo, 5 
en ifaíro romano de Méri % 
da, E i d* •mármol bkmeo y 5 
representa a Augusto en fun «5 
cióme sacerdotales por ta 5" 
toga qut lleva puesta. E l ^ 
cuerpo v» ka sido descubier 
to todavía, pero si estuviera 
en reheián con la cabeza, ss 
ría la mejor tstaina de Aum 
gusto que se conoce actual^ 
mente. E l pie, que será de 
gi-anito pulido llevará una 
dedicatoria ¿ei Caudillo al 
Duce. Este twdrá 8o centi^ 
tnetros de alto y lo base 40, 
La parte donde irá apoyada 
3» cabesa, de jo centímetros *• 
de áko, será á* mármol ne„ 




P A R U N E N T O n N B R A T I F I C A 
T R A T A D O D E P A Z C O N R U S I A 
En breve seré convocacia una conf< 
y Suecíá para la conclusión de una alianza mil 
cía una conferencia entre Finiandia, Noruega 
la C O n d u S l Ó n fi i l H A A l i - r a M á S l U . . . 
COMT,?QCADOFÍ1ANOES 
^000— 
Parí», 15.—Parte de guerra del 
día 15 por la m a ñ a n a : 
"Nada que serialar". 
X X X 
Par í s , 15.—Parte de guerra del 
día lS por la íferde: 
. " L a jornadaj ha sido tranquila 
en todo» ío» sectores del frente". 
— E F E . 
PROSIGUEN L A S CON VER 
SACIO N ES PARA UNA 
A L I A N Z A ENTRE NORUE, 
GA, SUECIA Y. F I N L A N D I A 
Helsínld, if.—TAS conversaciones 
entre Finlandia, Suecia y Noruega 
para la conclusión de un tratado de 
asistencia militar, prosiguen por vía 
diplomática noma'. 
E n el día de hoy persiste el sentí 
miento de amargura y decepción can 
sado en la población finlandesa por 
las condicione» de la paz con Rusia, 
como se v» por los comentario» de 
los d iar ios .—EFE. 
CONTINUARA L A AYUDA. 
SURCA A F I N L A N D I A 
EstocoTmo, ij.—Ea lo* medios 
competentes suecos se declara que 
Suecia contnmará prestando ayuda 
financiera a Finlandia para su resur 
gimicnto después de la guerra. Esta 
ayuda, que a'canza ya un total do 
cuatrocientos millones de coronas, 
trescientos en préstamo» y ciento 
e i donativo», serü auraontado en 
proporciones importantes. 
Loa nueve m i l voluntarios suecos 
permanecerán en Finlandia. Además , 
cuatro m i l obreros suecos i rán a 
trabajar a territorio finlandés.—Efe. 
E N BREVE SERA CONVÓ 
CADA L A CONFERENCIA 
SUECO. NORUEGO . F I 
• • L A N D E S A " ~ 
Eitocolmo, i J — S e g ú n Jos cen.-
tros bien informados, «a breve será 
convocada la tonícrencia sueco -— 
noruego— íimlandeia para tratar de 
la alianza defensiva entre los tres 
países escandinavos. Se añade que 
esta reunión se ce ' ebrará probábie, 
mente en Oslo.—EFE. 
A L r B p f r l n N 0 SE O P 0 N E land1*' * las tm 
r s i ^ 1 u i p a s s o v i é t i c a s han comenzado 
R-rlín TC r ^ - u 1 ^ í s u r e t i r a d a e n e l s ec tor de i 
i J l ' J " T ^ d**1** poUtícos nor te . L a s t ropas f in landesa^ nlr̂ V60 2 ^ * p^pós i to ^ y los vo luntar ios que Bo eucue í 
projectado acuerdo miluar entre t r a n en e s t a par te del f r en te 
nT^JnSif* 7 NTeáa' qUe P ^ ^ e c o n h ^ t a a h o r a en s í í no t¡ene motivos para adoptar una posiciones e n es^pera de 
E D I T O R I A L 
uiiiiiii!i!iiiní!iniiniii!niiii»iHniii!Miiiii]iti{inni}<iiin 
NAJ T U M O 
N A pas draconiana ha coronado ÍH 
obra. Ya los campesinos finlandeses 
podrán continuar labrando ios cam-
**os, con la, mano en el arado y 
la vista para siempre inquieta ante 
el peligro. Las pulcras ciudades del 
Suomi volverá.i a lucir sua galas, restañadas 
la» heridas oé la fiera. Loa bosques gozarán 
cióa política en Francia, U Agen I de la ausencia de los cañones—crueltó br iu 
cia Ha va» dice que mientra* ü í jos Que arrojaron a los amables duenaecilloa 
benada celebra sesión secreta, los' de la floresta—, y, sobre la tumba de los mo-
zos finlandeses y también aobre la tierra pia-
dosa que cubre el oprobio «oviético, crecerá 
la humilde hierbecilla... 
La atención del mundo empezará muy 
pronto a correr alocada por más llamativas 
rutas y Finlandia quedará en suave penum-
bra, semiolvidads, yacente en uaa paz trist« 
y dolorosa. 
Y bien: antes de qüe todo esto suceda; 
antes de que el viejo Cronoa borre con su 
paño tan agudos perfiles, queremos dejar 
dipuiado* eKasninaban en loa pa-
siilu» de la Cámara la s i luacioa 
poütic i i aotuaL L o mismo qu«c ha-
iJCCreto nombrando magistra 1 ce una. semana se prevé ahora 
JJ'-kl Tribunal Supremo a don5 la posibilidad de anchar la base 
"o Balleaieros y aoogado Fl»» del gobierno mediante una teor-
w del mismo Tribuuai a d o n «an izac ion mmistenal. E n la» con 
í̂ e María Rodríguez de V i - versaciones entre los diputado» »e 
•&la¿l. ' cnlrentaban dos corrientes prin-
J 4 decretos nombrando ma i c!Pale«' afirmaba que había 
^ d o s de a s c S . 3 ^ "I Hegado el mtJ?n*nto_ .1de„^pl .*r 
conce-
¡ la combinac ión guberanmcutal j constancia—como el postumo y mejor heme-
i a p ^ y á n ü o a e en una mayor ía am- j e a ^ nacióu—del contomo heroico ^ tos de indulto, . 
1 ^ l i V r t a d ^ ^ ^ a S u i a ? I P'^* EN ^ BASE ̂  POR ^ C™' \ y deseiüaoe injusto y monstruoso que ha te-
la d̂iSiór da :trari<> ,s^tenian <lu1ira* Sido la gesta finlandesa. 
J6 »• fuese ^ ^ ^ ^ S ^ S L * 1 sS I Primero tímidamente, ahora con más va . lentía, se han alzado vocea ardientes contra mando el «qu .po m mis e r a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
co numere^ pero eompuesto de 
personalidadei enérgica», capaces 
de dar ritmo acelerado a la gue-
r r a . — E F E . 
^ trabajo, 
fetos de 
¿•rsonai eventual para prl 
biaete ea .sentido restrictivo, 
^tos de nombramientos 
Rustría y Comercio.— Üe-
^aeclarando de interés na, 
.industna de la ceiu-W-4 1 
Parn convocando concur-
^.^dantes industrialea 
' ^ícr^ co^bauentes. 
^ ^ j ; 0 .^odiíicf.ndo el re-
^y?' T ^ J ^ 1 Cuerpo de Inee_ 
^ indus t r iaos . 
aprobando al regla-
?A: Í^L!?bado» se pro 
íspilí Tnn!L:íT"crDss de 
c t iarSÍT ^ é n U t e en el 
^ f O. J. a las 




f C i m t i o d , HORA 
h 'Sr0RDAMOSa 
í a s ^ r ? 3 Actores 
L A S E S I O N S E C R E T A 
D E L S E N A D O 
Parla , 15.—Esta tarde, duraate 
b s e s ión »ecreca del Senado, de» 
p u é j que Bontour hubo desarrtv 
liado ett intervenedón, uaó de la 
palabrfc Daladier para responded 
a los oradores. E l discurso del 
Presidente h» durado hora y me 
d í a , — E F E . 
E L S E N A D O 
confortante. Allá se les hayan, fuera de nuedr 
tras fronteras, loa que—para comentar la 
miserable agresión y la no menos miserable paz 
impuesta por los soviets—no han pensado 
más que en sus propias conveniencias. Ello 
no es» más que una prueba de que Europa 
carece de nervio, do ideales, de principie» ÜL. 
mutables y de energía y coraje para procla-
marlo» y defenderlos. Dia vendrá—y a Dios 
pedimos sea pronto—en que esas nusmaa na. 
ciones tengan que bajar los ojos henchidos de 
i vergüenza y tengan también que sufrir en 
1 carne viva las consecuencias directas - de su 
claudicación. 
A nosotros no nos Interesa el saber ei ta l 
. o cual potencia ha recibido el desenlace da 
APRUEBA • la guerra ron un comentarlo alegre o amargo. 
L A J Ü Ü N h l A N Z A A L U O -
B 1 B R N O 
Parf», 15.—H Senado ha apro-
bado por unanimidad el voto de 
confianza al gobiedno Dalad'cr,— 
SE PIDE A L GOBIERNO 
BSA 
París , 15.—Eos periódicos de 
- ^ n punto. 
' 60 k. en 60 minutos. 
No nos Interesa, porque el nuestro ha de ema 
nar da una convicción íntima, propia y va-
liosa, por cuanto somos quizás loa únicos ca-
pacitados para comprender e4 sangriento 
viacrucis de Flnandia. También ante nosotros 
se presentó en audaz reto el oriflama de la 
Hoz y el Martillo, sostenido por la» fuerzas 
del mal, caldeando a loa vientos, v defendido 
por todo el sumidero da Europa. La» misriiaa 
fuerzas aue aboca han arrancado da Finían-
FRANCES QUE OBRE CON ^ pedazos de su cuerpo so plantaron ffenta 
PRONTITUD E N L A GUE- a nosotros con jJ mismo ánimo, con el mis-
mo f in. Como en España, ec el istmo de Ca. 
relia sa había planteado una batalla por al-
eo más que unos millares de kilómetros. No 
la tai-de invita a f gobierno a en vano el castillo de Víborg r e p r e s e n ^ 
que obra con p ron t i tud^n la desda 1293 el baluarte da la crMiandad « 1 
ejecución de la guerra y dan las fronteras de Europa, y no en taau. 
como motivo el que la guerra bién al contemplar emocionados la pugna 
se ha convertido en una con- deseperada para defender esa avanzadma 
tienda de velocidad. Se hace ob ropea recordamos muchas veoes la sangrienta 
servar a este respecto que batalla reñida a orillas ¿el " O lbérieo que 
Francia ha movi l izado ya el H terminó con al aplastamiento definitivo de 
por 100 de su población, mien Moscú. . 
tras que Inglaterra solamente. Precisamente esa lucha nos couner© im 
* el siete por ciento.—EFE, I derecho para wndenar 1% actitud maiKia 9 
hipócrita de cuantos han llevado a Finlandia 
por el cammo tortuoso de la transigencia 
después de verla agotando todas sus vitales 
energías con ánimo frió y calculador. ¡No ha 
claudicado Finlandia! ¡Han claudicado todos 
los que, sintiendo quisas el apremiante hu-
mado, hicieron traición a los mismos ideales 
a la comím vocación caballeresca y cristiana 
cón el corazón clavado en la sucia lejanía 
donde pululan materialistas intereses! 
En la hora del examen implacable, seráa 
llamados a rendir cuentas todos los cómpli-
ces directos e indirectos que facilitaron el 
avance de las mesnadas soviéticas. ¡Ah! 
¡Cuántos convictos del pecado de omisión 
sentirían el hierro candente sobre la faz aver-
gonzada, y cuántos se lamentarán de haber 
entregado un trozo del preciado patrimonio a 
los miserables agresores de las estepas! . 
Finlandia ha salido de esta guerra rodea_ 
da de tal aureola, tan purificada por el su-
frimiento, que nos hace olvidar todos los ma-
nejos de quienes la abandonaron, para poder 
contemplarla sola, callada, más grande qua 
nunca. 
' No importa que haya perdido ventajas en 
el juego obscuro de los salones donde se fra-
guan los arreglos conciliadores. Ha ganado 
la paz'como ganó moralmente la guerra con 
el derroche de valor, disciplina;, fé y austert. 
dad, virtudes cimeras que levantan al hom-
bre al plano del héroe aun cuando después 
haya de sucumbir ante el peso brutal del 
enemigo. 
Ante la enorme lección que Finlandia acá , 
ba ds dar al mundo, ¿qué importan unos 
cuantos külómetros perdidos, y más si esa 
pérdida solo puede tener carácter de transi-
toria renuncia? 
Qua callen egoiaiaos y cobardías. Todo lo 
que pudieran decir quedaría aune gado por 
La, ola amarga da las palabras de Mannerheim 
—doloro epílogo a la tragicomedia de la ex, 
t raña ayuda... "Estamos orgullosos de nues-
tra misión histórica que continuaremos cum-
pliendo y qua consiste en defeader la civili-
zación occidental que ea nuestra herencia de 
sigios; pero también ea cierto QUE HEMOS 
PAGADO A LOS OCCIDENTALES HASTA 
E L ULTIMO CENTIMO DE ESTA HE„ 
RBNCLA"... 
Finlandia, como antes España, ha dado a 
Europa la gran lección- E l hombre "porta-
dor da valore» eternos", frenta a la masa, el 
espíritu frenta a la materia, la fe y el honor 
frente a la negación y la fuerza bruta. Pop 
esto, "sedo por esto", Finlandia ha salido vio, 
toriosa de la gran prueba, y se ha hecho me-
recedora de cálido homenaje de admiración. 
¡Y qua no enciendan sus fogatas loa amL 
gos, admiradores y cómplices de Moscú! Co-
mo alguien ha dicho en Finlandia, "la gue-
rra no ha terminado. Estamos mutilados, em-
pequeñecidos, pero no vencidos en el campo 
de batalla,, algúm día se realizarán nuestras 
esperanzas". 
¡Que el Dios de las Victorias te conceda 
pronto una brillante e histórica revancha, 
mariscal Mannerheim, adalid de Finlandift y 
noble caballero de la Cruz y de la Espada.! 
actitud determinada en este asunto. 
Estima que los Estados escandinavos 
deben guardar su p¡ena soberanía y 
libertad de decisión, sin dejarse in 
fluir por las acciones extranierat. 
— E F E . 
SE -CELEBRARA ESTE 
ANO L A O L I M P I A D A DE 
H E L S I N K I 
Helsinki, 15.—-El presidente del 
Comité Olímpico finlandés, ea unas 
dec!aracione¿ a la prensa, ha anun-
ciado hoy que se es-tán haciendo ges 
tiones necesarias para celebrar toda 
vía este año la o'dmpiada de Hel^ 
sinki. 
Añadió que sin embargo no se 
podrá tomar ninguna decisión en ea 
te sentido antts del moi que vie;:c. 
— E F E . 
nes. 
órdflu 
E L PRESIDENTE F I X -
LÁNDES PIDE L A RATiFI 
CACION .DEL TRATADO 
DE PAZ CON RUSIA 
í ^ - ^OBLACION FINESA 
ABANDONA E L TERRITO-
RIO CEDIDO A RUSIA 
Helsiuid, 15.—En los próxi . 
mos días part irá del este da 
Finlandia una coiuama inmeu. 
sa de evacuados en dilección a 
otras comarcas del país. Lea 
evacuados son en su mayor-
parte granjeros y psqueñoa 
propietarios que llevan con 
ellos sus ajuara» y ganados 
EFE. 
NORUEGA AYUDA A F I N -
LANDIA . . -
Oslo, 15.—La Cámara norue-
ga ha aprobado un crédito da 
setecientas m i l coronas para 
ayudar a los refugiados^ finían 
deses en Noruega.—EFE. 
Heísinskl, 15 
te Kalio ha presen 
Dieta una proposición para la 
ratificación del tratado (le paz 
con Rusia, que dice; 
"Desde que se rompieron las 
hostilidades, el gobierno fin-
landés manifestó su deseo de 
restablecer la paz. De acuerdo 
con estos propósitos, el 6 de 
marzo salió para Paasikivi el 
General Walden. Las negocia-
ciones duraron hasta el 12 do 
marzo, fecha en que el gobicr 
no dió orden de aceptar las 
condiciones propuestas y la íir 
ma del tratado correspondien-
te. Este acto se verificó en la 
noche del mismo día 12 y el 
tratado entró en el mismo mo 
mentó en vigor, aunque las hos 
tilidades no cesaron hasta el 
día siguiente. 
Según el 33 de nuestra Cons 
titucióa, el acuerdo no puedo 
ser definitivo hasta su ratifL 
FINLANDIA RATIFICA l i X 
TRATADO COX RUSIA 
Helsinki, 15 .—El Parla rao o. 
to finlandés se ha reunido h o y 
•El presiden.' para discutir el tratado de paa 
tado a la con la URSS y la propuesta de 
ratificación por el presidenta 
Kalio. Después de un breve de-
bate, el tratado fué ratificado. 
—EFE. 
C 
en el mismo estado de 
gravedad 
- o O o — 
Toledo, 15.—Ki Cardenal P r ima-
do, D r . Goma, sigue en eJ misnio 
astado de gravedad de a y e r . — L i l i : i . 
X X JC 
Toledo, TS.—El Cardenal P r i m a . 
cación por la Dicta. En conse do ha pasado la mañana de hoy en 
cuencia, os ruego procedáis a reposo, muy calmado, sin haberse 
ratif ica rio.—TCPE. acentuado tanto los doores que pa 
i decía los úlí i iños días y conservan. 
COMIENZA L A .EVACUA- do, como siempre, p-cna lucidez ipeu 
CION DE LOS SOVIETS A L tal. Le ha visitado el übm¿ ¿e 
NORTE DE FINLANDIA , Madr i—Alca lá con quién ha touvcr 
í sado durante largo rato. E l Dr . E i . 
Estokolmo, 15.—Según n o t i . ' j o r egresó a Madr id a ú'tiroa hora 
cías recibidas del norte de Fin- de la mañana .—Ci í ra . 
Genera 
en la Secretaria 
naral de la Falange 
El coronel Gaiarza, jefe directo 
de la Milicia 
ese de 
©1 
Madrid. 1 5 — E l "Boletín Oficial 
del Estado" publicará mañana los 
siguientes decretot de ¡a Presiden 
cia del Gobierno: 
"Cesa en el cargo de Secretario 
General y de Jefe Directo de la 
Milicia de Falange Española Tradi 
ciona.isía' y de las J O N — S . , ©i ge. 
.neral de Brigada, don Agust ín Mu 
fioi Grande, expresándole püblica-
mente mi reconocimiento por los 
servicios prestado» a la Patria. 
AJÍ lo dispongo por eL presente 
Decreto, dado en ¿«i Pardo, a 13 
de marzo de 1940.—Francisco Fran 
co." 
"Queda a ^as ordene» directas del 
Ejército, el general de Brigada don 
Agustín Muñor Grande 
As í lo dispongo por ol presenta 
Decreto, dado en E l Pardo » 15 de 
marzo de 1940.—Francisco Franco." 
"Nombro Jefe Directo de la 
Milicia de Falange E s p a ñ o l a T r a 
dicionalista y de las J . O. N-S. , al 
coronei de astado Mayor, Subae-
cretario de ia Presidencia del Go 
bierno, don Va lent ín Galaraa Mo 
rantes. 
A s í lo dispongo por el presente 
decreto, dado en E l Pardo, a V€ 
de marzo de 1940. Francisco F r a n 
c o " . — C I F R A , [ 
X X X 
Madr id . 15.—El B. O. también 
publicará m a ñ a n a una orden de 
E d c c a c i ó n Nacional p ror rogando 
hasta el 23 del actual el plazo de 
a d m i s i ó n de instancias gara el 
concurso de cuatro m i l plazas en 
el M a g i s t e r i o Nacional , entre ófi 
dales del E j é r c i t o - C I F R A . 
W . V , • • e • o B • « ^ E B o a a s s • •. i i> L- 5 S fc • « i . E "Ai 
o s 
ESTADOS 
U N I D O S 
EXIGEN DE 
I n g l a t e r r a 
las mercancías alema* 
ñas embargadas 
—ÜQO— T 
^ Nueva York.—Los Estados 
Unidos que repetidas veces han 
protestado en Inglaterra con. 
tra las medidas ingiei»as que 
violan el derecho internacional 
como por ejemplo en el caso de 
los puestos de control, sarcaa 
mo de todo Derecho internacio 
nal, por medio de los cuales in 
tenta Inglaterra enterarse de 
loa secretos americanos de fa» 
bricación, han enviado un emi 
sario a Gran Bretaña para tra 
tar acerca de la inmediata de 
volución de mercancías alemas 
na3 embargadas jpor las Auto, 
ridades del bloqueo británico. 
(Arco Spes) 
COMUNICADO 
B e r l í n , 15.—Parte de guerra 
a l t o mando del e j é r c i t o . alc-uáflM 
"Sin .acontec i ia ien tos de : : . ipoi> 
tancía".—EFEJ 
r P A G U Í A ssaSín)* * * ft * 
n t o r i i i o c i ó n 
SlCRETlRIA 
m m 
O R D E N D E P R E S E N T A C I O N 
Se ruega a ^os camaradas Ju-
lio L ó p e z Morales . Luis G u t i é -
r rez Lobo, A n d r é s Corsmo Rie t -
t ra Riestra. A n t o n i o Diez Alonso . 
L e ó n Cuesta Va llano. Gregar io 
D u i n í n g u e z Dominguez y Cons-
tan t ino M o l c ó n G o n z á l e z , se pre 
s e n t ó n dent ro del m á s breve pía 
zo posible en esta S e c r e t a r í a L o -
cal ( C A S A D E E S P A Ñ A ) para 
un asunto rf-lacianado con la Ü r 
g a n i z a c í ó n . 
Por Dios. E s p a ñ a y su Revo-
luc ión Nacional-Sindicalista. 
L e ó n , 14 de marzo de 1940.— 
E L S E C R E T A R I O L O C A L A C -
C I D E N T A L . 
p i f a Can 
i 12 e n -
i 
A U D I E N C I A 
En la Audiencia Provincial, no 
se ce 'ebró ayer ninguna vista. Con 
motivo de las fiestas de Semana San 
ta, no hay señalamientos hasta d 
dia 26. 
J U I C I O S D E F A L T A S 
O. J. 
' Hoy, a '̂ a* uocc y medía, sa ldrán 
con dirceción a CandanShu, doce ca 
niaradas de la Organización Juvenil 
de esta capital, que asist i rán al cur 
«Mío—escuela y participaran en los 
campeonatos nacionales de esquí de 
ía Organización Juvenil. 
A l frente de ellus va el camarada 
Javier Suárez . jefe de !a Centuria 
de Esquiadores, y les acompañará 
hasta su destino, el camarada Jesús 
Suárez , campeón de España , que 
luego se t ras ladará al Guadarrama 
para tomar pnrte también en los CÜ n 
peonatos naciona es que organiza 'a 
Federac ión Nacional de Deportes. 
m 
M O D A S 
—OQO— 
Ha llegado de Barcelona cou 
elegantes 
Eúa , 25, principal.— LEON 
V-VoV.VoVs", 
SUCESOS • 
Datos facilitados por Coman, 
ía-icia de la Guardia Civ i l , de serví 
cios p rés t a los en la provincia y coii 
la intervención, como autoridad, de 
íue rza de este Beneméri to Ins t i tu to: 
I N T E R V E N C I O N D E 3.27o 
K I L O S D E A L U B I A S 
A las 23 horas, y cu el té rmino 
de L a Bañeza , por la pareja que 
hace servicio de vigilancia en carre 
leras, hacia el ki lómetro 63, sor. 
prendieron un camión mil i tar con 
matricu a A R M 200.023, el cual con 
ducia sin guia de circulación, la re 
ferida cantidad de alubias. 
Se insiiruyó el correspondiente ac 
ta qué fué enviada al Gobierno d v ü 
de la provincia, habiéndose c ínter ve 
r i d o la mercancía que quedó deposí 
t . la en la panera del Servicio de 




' S<3 ruega -a presentación *n la 
In spe r s ión Manicina- de Vigilancia, 
para entregarles unos documentos ue 
A n i cto A mirante Rubio, Jcsu» L ia 
f y Liaño, Gaudencia Martínez V i . 
¡ lacorta e Ignacio Garcia Pedroche. 
Ayer se celebraron en el Juzgado 
Municba l los siguientes juicios oe 
lakas: 
Uno contra Manuel' Delgado Ro_ 
dríguez. de 33 años de edad, vori no 
de Madrid, domiciliado en Jorge 
Juan, número 96. acusado de negar 
se a abonar e¡ billete de ferrocarril 
de Monforte a Valiadolid. 
E l fiscal informa en ei sentido de 
considerar el hecho como una falta 
prevista y penada en el articu o 581 
del C. P. E l Juez le ronder.ó a 
quince días de arresto y ai i^ago de 
65 pesetas de indemnización a la 
Compañía del Norte, más ¡as costas; 
del juicio. 
Otro contra F é ' í x y Laurentino 
Fernández , domiciliados en Suero 
de Quiñones, por extraer arenas d*1 
la cuenca del río Bernesga. 
Fueron condenados al pago de 25 
pesetas de m u t a y costas judiciales. 
Otro contra Alfredo González 
García , que vive en Palomares nú_ 
mero 7,- por causar lesiones a Pedro 
Lóuez Mar t ínez ; durante una repre_ 
sentación en el Teatro Principal. 
F u é condenado a reorensión. al 
pago de -as cestas y del abono al 
perjudicado de los honorarios del fo 
rense. 
Otro contra Santiago FlecTias Bal 
buena, domiciliado en Misericordia 
número II., por lesiones causarlas 
por atropello de auiomóvil a a ni_ 
ña de seis años de edad, Lucía Bn 
rrego Dionis. Por no comparecer al 
acto del juicio ni el denunciado ni 
el dueño del coche que conducía, 
también citado, les son impuestas 
por el Juez, una mu ta de diez pe 
setas al primero y de_ veinticinco ai 
segundo. F u é condenado el denuncia 
do a la pena de cinco pesetas de 
muí'ta, reprensión y al pago de las 
costas, más una indemnización de 
ciento treinta y dos pesetas a la 
madre de h niña lesionada. 
¡SE HUNDIO LA 
P L A Z A DE 
TO*OS! 
A consecuencia de su mal estado, 
no ha sido posible la adquisición, pa 
ra instalarla en nuestra capital de 
una p-aza de toros de madera. des_ 
montab-e, instalada en Lerma (Bur 
gos) y que iba a ser adquirida po* 
et señor Nís ta l (don Genpanj que 
anteriormente fué empresario de la 
establecida en. nuestra ciudad. 
¡ S e " 'hundió ' ' ia P-aza de Toros, 
ames de er is i r la ! . . . , 
Y, sin embargo... Sin embargo, las 
ría ía ta levantar una p^aza asi, pu 
ra dar a León cierta vida. 
Pase un gran rato oon el ing*-
nio de Muñoz Se<!a y López Nú 
ñez, viendo en el 
el estreno de la adaptación a la 
pantalla de la famosa obra -
• u a s s•a•a om m > S f! s a .« 3 9 
0. m m 
• « o o aa a_ii B_» » • oB s•••B am 
la 
GUAlDiA CIVIL 
T A i . L A , l.ütíü MíLiMiuXiiOS 
—o— 
Para informes, doenmenfa-
ció ; y demás pormenores, e u u -
suiLe a Ja AUiSÑClA D ü Niá-
GUUiOíá "¡áÜTü", Calle de San 
ta Norda (Casa Soto), Ai lado 
del Auto-Estación.—LEON. 
V . V B W A W . W . 0 « V A"B V . V . ! 
Registro Civil 
NACIMJLNTOS 
Garganta, Nariz y Oídos 
Ciriigia de Cueíio y cabeza 
Me^icj-inifcrno de la tsp.via-
liciad de la üa^a de Sa,ud 
Valdecilla 
Consulta de I I a i y de 4 a 6 
Ürioiio l i , 15. Teléfcno 1593. 
LEON 
GASA OE m m 
En el día de ayer han sido asistí 
dos en este centro benéfico los si 
guientes casos ocurridos en nuestra 
ciudad :• 
Andrés Bayón Blanco, de siete 
años de edad, fué curado de una he 
da pttázátfté, situada en. la región 
frontal, y en la región arbitario de 
recha, producida casualmeme con 
una horca, categorízada de pronói t i 
co reservado. 
P a s ó a su domicilio en la carrete 
ra de Navatejera. 
Francisco Láiz Fernández, fué cu 
rado deu na her.ua cortante, de sie_ 
te centímetros de extensión, situada 
en la región superci iar derecha, ia 
cual se produjo jugando coa otros 
muchachos. 
Carác ter leve. P a s ó a su domicL 
lio en Ferral . 
E m i ü o González Gonzá 'ez, de sic 
te años dé edad, fué curado de una 
herida contusa en la cabeza de 'a 
región frontal producida casua'men_ 
te y de carácter leve. 
P a s ó a su domicí io e'-i calle de 
San Lorenzo, número to . 
La AGENCIA DE NEGO-
CIOS "¡SOTO" de León, cíilie 
de Santa Noma (junto al ALUO-
Estaeión), le puede suminis-
trar la placa; debidamente gra-
bada y modelo reglamentario, 
que'cou arreglo a lo dispuesto, 
ha de llevar ÜU automóvil revi-
sado. 
Ivteirá V . y lo h a r á con ganas 
Función teatral 
Pues »í, aunque ustedes no lo 
crean: En Santiago del Mol in i l lo 
ha: actrices de m é r i t o : oro purís imo 
¡ de arte, muchís imo más fácil de en 
' contrar que el oro natural que hay 
por allí entre -as arenas del Orbigo. 
Hay tres chicas que se llaman 
" t r i ó de estrellas" por lo bien qué 
trabajan. En Santiago del Mol in i l lo 
saben distinguir. ». 
Y el día Ge Pascua de Resnrrec. 
i ción ellas y otros añc't .ados VÍ|I a 
i poner en escena la obra " Charitp 
la Saraaritana". 
Cua quiera d i r ía que la hab rán 
elegido por el t í tulo para hacer algo 
de la Vida, Pas ión y Muerte del 
S e ñ o r — Pero, no, lo hacen a con_ 
ciencia. Como que dirige ia-obra la 
maesira doA.i Natalia Fe rnández 
junto con don José Vega. 
Desde luego, nos hubiera parecido 
mejor que puestos a e-'egir cosas 
"samaritanas" entre Asenjo y To_ 
rres del Alamo hubiesen preferido 
la clásica " P a s i ó n " de 'os pueb-cs 
leoneses. 
Pero en Santiago del Mol in i l l o 
prefieren e l ^ modernismo. ¡ A l l á 
ellos! 
¡ A h I FU local en que lo represen 
tan se llama "Teatro Avenida" 
¿ Avenida PÍV, Se rá ia del Orbigo 
cuando se deshiela la nieve... 
Bromas aparte: Deseamos un éxi 
ío a los de Santiago de la C h o c e 
latera— N o ; del Mol in i i lo . 
Delegación pro 
vi&cisl da O* J. 
femeninas 
PP*-. A V I S O • 
Se ordena a todas las camaradas 
que hasta ahora venían pertenecien 
do al S E U y que en vi r tud de la 
disposición de la Secretaria Gene, 
raí dei Movimiento del 5 de octabre 
ú l t imo han pasado a pertenecer a 'a 
Organización Juvenil (que son has 
ta ios 17 años inclusive) asistan a 
la reunión que t ¡ donnngo, üia 17, 
t endrá «ugar en la De-egación Pro 
vincial de Organizaciones Juveniles 
(Casa de España , segundo piso, iz 
quierda) a las doce y media de 'a 
m a ñ a n a . 
Ninguna debe faltar. 
Por el Imperio hacia. Dios. 
s o c m 
Ayer ce ! ;b ró su fiesta onomást ica 
el Presidente de a Gestora Provin 
cial, nuestro querido camarada Pai> 
mundo Rodr íguez del Valle. 
A las muchas feocitaciones recibí 
das. una la nuestra muy cordial y 
sincera. 
B • • a « e>. s-, s mu 
Bs B S a a e e a B B B a s a i 
t. a 3r« ara B a • a a o e si a a » a 
VaVa 
E. m m n s m i h 
(Ex-Ayudan te del Dr . Tapia) 
Nariz , Garganta y O í d o * 
H A T R A S L A D A D O S U 
C O N S U L T A 
de la Avenida Padre Isla 
A ÜRDOÑO 11, 35. TELF. 1055 
1 V S W S V B V A V . V S V A V . V A - . 
a o a J L: J o' s B ü a a B B 
El 
Con destino a •dn t imwvc niños 
de Truenas, la De-egación Nacional 
de la Obra del Ajuar , ha enviado a 
su dclegaua provincial en León, 'a 
i camarada Manija Encinap, doscien 
i tas tres prendas de ropa1 eu buenís i . 
¡ mas condiciones. 
i Dicha ropa había sido pedida por 
el camarada delegado local de Au> 
I x i l io Social de Truciiaa pa r» los 
veintinueve niños citados, ya que és 
tos se hallaban sin ropa que ponerse. 
Es muy de celebrar el estado p rós 
perú que supone en la Obra Nacío_ 
nal del Ajuar , poder enviar tal nú 
mero de prendas que serán muy bien 
recibidas. 
V a V a V a W a W A V p V a V a V A V 
J-Joy, a âs tres en p u * ^ He 
tarde, se presentarán las camaradas 
de la O. J. F . en el Cinema Azu i , 
donde se proyectara la pe-icuia j Ü 
V E N T U D E S D E E S P A Ñ A . Igitó» 
mente se avisa a tocias, sm ta-tar 
ninguna, que el domingo a las uue_ 
ve y media de la mañana , estén to 
das en la Casa de E s p a ñ a para asís 
t i r a la Santa Misa. 
Por el Imperio, hacia Dios.—La 
Regidora Local. 
N O T A . — E n este aviso están tam 
bien incluidas touas âa camarauas 
del S. E. ü . que seguu la dispost. 
ción de la Secretaria Generai de^ 
Movimiento han pasado úntimaineute 
a las Organizacii;es Juveniles. 
V s W a W A V . W . V B V . V a W . 
S E V E N D E ' 
por tener que marcliíir: 
«n lavabo de mueble, 
otro de poicelana, un 
perchero, uiia m¿siiía no ¡ 
che, una mecedora, un ¡ 
barreno cinz grande, ^ 
ima amaca y varias co-
sas más. 
llasSn: i 'e i Lando de Castro, 
número 29, 1.", dcha. de 
una a tres de la tarde. 
HUEVOS TEESaOS T O Z O 
E L AÑO tendrá> con-e r / ándo-
Ics con jeRSPAPA . 0 R A M J 3 . 
Droguei ías y Juan Raii.03. 
Logrcño. 
w.«.».V.8B%VaW-,,-B-B-" • a a a • B ani 
T U R N O D i F J R f t U C l A i 
D e V de la m a ñ a n a a 8 de lia 
noche. 
Sr. Escudero, Calle Cervantes. 
Sr. Ar ienza , Calle de la R ú a . 
T U R N O D E N O C H E 
Sr. Magdaleno, Calle de la 
R ú a . 
U / i M O S L ~ " — ^—-
L-Oj 
a.a_B_B_aBBlaBBBa_Br,Bi.a_B_B_"_s„a_»_B_a_« a a *rm a r sr o na 




TOS M A Q U I N A K I A 
Oficina Técnica, Colón 44, 2.°. 
LIÍON 
- A ^ W B V a W a V a V a V . W U V * 
" ^ C á t e d r a ! en , 
, ' n t u a l t e n d r á l,K r la aíisa tfW> 
U n d i c i ó n de ia3 . . . ^ ^ ^ o ^ T 
C¡ p roces ión ir b'tlH.. ' 
A m i e n t o hasta Saíi \ | ap ' fyn* 
Ja C o l e g i a , '¿^tí. 
W fes y con-. .:,Ul irs s *<*x 
b t tmic ion de ios r-,.',,3 5C 'Ura * 
^ de ¡as cniz^ . ^ s ^ 
« tuqu ía l e s o c o a . ^ ú u ^ 1 ^ 
PROCESION ü?,< 
M a ñ a n a demingo s * U • 
ig ie . ia le San Eran , ' dra 1 
p u d i m o s ) la tradtcion ? ¿f¿ í 
de J e s ú s ^azareuu. viuS0*** 
hamada del "DARNOS" miiIlt« 
c o r r e r á las c a ü e s cié c á s ^ ^ 
L a iunc ion c o m e n z a r á , S U:^- '*. 
y p r e u i c a r á el K. i - M a* »ei| 
tíeguua, Asesor R c l ^ u ^ ^ 
« a l del S. E. U T?* 1 0 
Rad.o Nacional. ' ¿« 
Se sup^ca a todos ¡os 1 , 
y tercianas que as;sl 
pulano, co r lón y veia. ^ 
S O L E M N E S C U L T O S D E 
S E M A N A S A N T A L A 
I G L E S I A Di£ L u ¿ C A P U , 
C H I N O S 
PORTES 
Félix. Maimci G a r c í a - Sáncliez. 
I h i jo de Manue. y de Ivlérccieb. que 
viven en la carretera de Aslorga nú 
mero 16, 
M A T R I M O N I O S 
Patricio León Alegre, con Rosa 
Durra t i Domingo, ambos solteros, 
en la iglesia de San Marcelo. 1 
D E F U N C I O N E S 
En este centro oficial nos han fa 
cíl i tado el' siguiente telegrama rea 
bido en este Sección Administrativa 
y que es de gran interés pava los 
señores habilitados: 
" L a Dirección General ordena a 
todos 'los habilitados de esa p rov in . 
cía. descuente tinco pesetas a cada 
maestro, consignadas para Boletín 
Escolar, girándose con urgencia a 
este Ministerio eu cuanto haya he-






v u v w t 
Leoncio' Herrero Migué'er, de .78 
anos de edad; Francisco Rubio Bar 
don. de 60; Eiena del Vado del Rio, 
de os meses; Micaela S imón A l ó n , 
so, de 40 años de edad. 
. ; S E Ñ O R A 
Basilisa AUenda 
ha falleddo en León, el día 15 de marro So 1940 
A LOS 71 AÑOS DE EDAD 
Kabiendo recibido los Üaut,a3 Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Sus desconsolados hijos, doña Amparo, doña Tere-
sa, don Alfredo (Industrial de esta Plaza) y 
. don Manuel Pérez Allende; hijos políticos, don 
Keraclio Pérez Ccsio y doña Anita Gómez A r . 
güello; heimanoí», don Antonio y doña Amca-
ro Allende Sánchez; nietos, sobrinos y demás 
familia, 
Suplican a usted encomendar su 
alma & Dios y asistan a las E X E . 
* QU1AS y MISA DE FUNERAL que 
tendrán lugar hoy 16 del corrieste a 
ilas DIEZ de la mañana, en la IgLe-
Bia Parroquial de San Martin, y ac. 
to seguido a la conducción del cadá-
ver ai Cementerio, por lo que le que-
darán muy agradecidos. 
Casa mortaoda: CALLE CANTAREROS, núm. 7. 
E l duelo se despide en Santa Ana. 
La^ conducción del cadáver a las ONCE en punto. 
Funeraria " E l Carmen" Vda. O. Diez.-Telf. 161». 
El Presbítero 
D. LEONARDO FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
Ecónomo de Val verde de la 
Sierra (León) 
Falleció el dia 15 de Marzo de 
J940. 
A los 6 9 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido " los Santos. 
Sacramentos y la Bendición 
Apostólica 
D. E. P . 
EU Excmo. Sr. Obispo de León; 
su ' desconsolado hermano, 
dou Mariaico Fernández ^ 
hermanas po l í t i c i iS , d oñ a 
•Eduvigis Diez y doña Belif: 
Alvarez; sobrinos, primos y 
demás familia, 
Ruegan a usted se sirva 
tenerle prí-sente en sus 
oraciones, v asista a las 
Exequias que «e celebra-
rán el domingo 17 del co-
rriente, a las 11 de la ma-
fiana en la Iglesia de S;in 
Juan de Renueva, y acto 
seguido a la conducción 
Kki cadáver al Cementes 
rio, par cuyos favores les 
quedarán altamente agra-
decidos. 
Conducción del cadáver a las 
12 en punto. 
Casa mot tuoria: Avenida del 
Padre, Isla, núm. 44. -
El duedo as despide en San 
Francisco. 
El Excmo. Sr. Obispo de 
León, ha concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
| "La Soledad" Funeraria Loza-
no.—Teléf. 1758 
CUNDO ROORGUiZ 
: Airéate de ventas de maquiua-
í na de PANADERIA v C A i i -
PhNTEKlA- de TALLERES 
A L S I X N A de « A B A ü E L L para 
I ias provincias de León. Astu-rias y Galicia." Uomieilio: San Pedro, llí. —ASTUKGA. 
Teodoro León 
ESFECIAi .^ iTA 
Enfermedades de la mujer, 
' asistencia a partos. ,.(P¿iaciones 
Ordeño 11. 20. prai.. dciia. 
Telefono 1458 
De 10. a 2 v de * a 6. 
M o d i s ta 
Ir'M 7 * 
PATRONEB A I^DÍBA 
Daoiz 7 Velar de. 6, entresuelo 
(Antes ?. i iorea) 
DESAVUNS V MÉ RIEN DE 
en el 
V I C T O R I A 
con LEOHS 
de nuestra 
GRANJA VICTORIA , * * 
fundada para el servido 
exclusivo de esta Casa. A-97o 
H O T E L 
B E C O N A 
A dos WÍUUIO» d« 1*» estaciooes 
Selecta coaaa, calefacción j agua 
comente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. a - Tciéfoc© J îaS 
BILBAO 
REPARA OiO^SS 
Pró j ima apertura 
Plaza de las Tiendas, núm. 3 
Teléfono 1028 
acgüiife Jiras 
- — O Q O — 
PADRE I Ü J . A . 3.—LEON 
TiáL^ü uwO 1217 
—oüu— 
AZULEJOS L Í J A L C O S Y 
COLOR MOSAICOS. 
—oüu— 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento v maliiia.es de CMIIS 
truccióu. 
Dr. Francisco UcieJa 
L o s a d a 
If^" —ô 0— 
P A R T O S 
y ©nfa-medades de l& mujer 
—<>uo— 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Baluucna, i l , 2." utqaa. 
por pequeños paquetes entre 
Madrid-León-La 'Joruña. dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
SEEGIO CrAlvOíA MAEES 
Toledo, 110, Madnd. Teléfono 
77.092. Agencia en León, "Los 
iSaranjos". Piaza de San Mar-
celo, 11. Teléfono 1.7561 
Cargas completas para toda 
España. 
Rodríguez del Valle, núm. 8 
Avisos: Teléfono 1807. 
r- • .tLAja a e s n B a o o 11 a o a D e a «ra a «na a 
Se t r a s p a s a uno acre d i tado, 
b u e n a c i i e i iLe la , c o n j a r d í n i l l o 
p a r a s e r v i c i o estableei'Me-'to. 
Informes: AGENCIA C A I M A . 
L Al-I t íLK A — L E OiN. 
V B V f t V a W a V A V e V a W a W a ^ 
8 0 
— O u u — 
E L A B O R A C I O N D S 
MAIN i t Q U i L L A F I M 4 
Primera marca eápaaoui 
Suero de Ouiñones , & 
u-EON 
m i j 
Sii & tti " . . i ^ i * 
e s t r o 
s u c u t í s 
usemao |abones cáusticos 
e irritantes. ¿ Por qué no 
emplean el famoso Jabón 
Richelet ? Libra el cutis de 
granitos, rojeces y br i l lo 
grasiento. La nueva pastilla 
c é n t i m o s 
Postilla grande, 1,80 (timbre aparte) 
l A B O R A T O R l O R I C H E L E T - S A N S E B A S T I A N 
D o m i n g o de Ramos.—\ . 
te antes de la misa soiemn. 
h a r á la Bend ic ión y d t ^ 
de ios ramos. Por la tarüe T 2 
seis, lv.ü.áar.0, -sermón v ^ 
s ión del Nazareno, r e c o r r í ^ 
¡as c a ü e s de costumbre 
Lunes Martes y ÁliércoU. 
San to—Por la tarde a U . ¿T*. 
Resano. P l á t i c a y Vía.Cruds * í 
lemne. ^ 
Jueves S a n t o . - A las diez Mí, 
sa solemne y proces ión al "Mo. 
r .ume-rto". Por ia t a ñ e , a lai si« 
te, solemne " K o r a Santa" coa' 
S e r m ó n . v 
_ Vienes Santo.—A !as siete, ofi. 
cios dei día . De doce a tres dt la 
tarcie, piadoso ejercicio de !ai 
" S I E T E P A L A B R A S " d< Núes, 
t r o S e ñ o r Jesucristo en la Cruz. 
_ S á b a d o Santo.—A las siete ofi'. 
cios del d ía y Misa solemne. POÍ 
la tardes a las siete Rosario, Pft 
tica y Snlve solemne. 
D o m i n g o de Resurrecc ióa—A 
las ocho, Misa de Comunión ge-
nerci'. Por la tarde, a la» siet*; 
Rosario, S e r m ó n y Congregación 
al C o r a z ó n de J e s ú s . 
Todos los sermones están a uf 
go del R. P. Maur ic io de B«» 
gofia. 
V a W a W a W a V a V a ^ W S W 
L E A USTED estes días 
lita 
por A. CALVO (Pbro.) 
De venta en todas las iibreríal 
WaVaWaVü^VaVoVBVAVA 
^HOOOLATiüS 
Y . • • 
P A b í A S 
PAicA óÜi'A 
/ —oüo— ^ " i 
Apartado da trorress, núm. 
O & ú O m I I . 37. 
LEON 
VB VBV8VaVBaB VaVV»V«* *^ ^ 
ÜABTELEM OE 
EífEGíáOilLOS . 
para hoy SABADO 16 de 
zo de 1910 
—ouo---
Sesiones a las '•¿u ? - n rr^^ 
¡ ¡EL ACONTECIMIENTO ^ 
PSRADOÜ 
Presentacioa oe ^ ro-jr 
producción cóm-ca esp^w 
• i f l L S .AVO ^ A 
Según la célebre üDiti /¿eiiU 
de mgenio Lumonstico; ^ 
ÑOZ SECA y LOPEZ ^ _ 
¡¡Un fi lm Nacicjial crcauo^j 
ra hacer REIR ^ t a bar^ 
—oüo— -
TEAÍHO ALFABBtt 
, 7tn y KM0 
S«s1onei a las A-5" > ^ ¿e 
EXITO F O R I ^ A B ^ ^ 
LOS HJJOS I íE 
Producción española. 
enorme de e-iM^O y -.A 
ción mejor ^ ^ ga r 
estar interpretada ^ 
del Cinema Patrio ean*-
UFILMSH -
TEATRO PRINCIPAR 
"UNICA SESION * 1 
treinta: „„̂ ión ^ 
emocionante P-líV/ ^s i 
I» 








f R O Y i á K 
f¿otes >' 
- 3escü-< M I L L O N D E P E S E T A S , un S e . 
M* f ^ . . ' y ' d k b ó ' i . ' minario de verano que comenzara a 
AUd£'cia ^ ^ . g n falta sa . j fuhdonar el próximo, y una orga. 
e? ¿ . í S r ^ i o s seminarios 
/cató-ico p i o n e s sacerdotales 
^ t a r f aue sean cada vez mas 
^ s a r ^ o s ministros del be. 
cr. v de San José. cele. 
- :r : / ' riel diocesano de San 
'2-..rÍorn losé Gómez ^ jovrn 
• a JA~** de Congrega. sacerdote de ^ 
? Cül\0 Ooerarios Diocesanos, at. 
ción de Uí*1 ^ del servicio 
d-^ e.te campo nos habla 
de Dios en e.i 
aSi:- DIA D E L S E M I N A R I O co 
"'A a funcionar hace 20 anos en 
Ver-Z - áe Plasencia. impuisaoo 
h d,OC?! ocr un hombre :xiraordi_ 
e ^ ' f C e m é r i t o de las vocaciones 
cano, Dcut e iniaador también de 
^ H 0 ^ ' - S e m a n a pro Seminario" 
!f S . asesinado en esta ciudad 
d:r ¿ róios: Don Pedro Ru.z de 
C S ñ o s . Director Oeneral de la 
t : m M * d de SaceAotes Operarios 
h on.w a cuyo cargo corre ei 
S & p a a o l de Roma y otros 
rhos Seminarios de España de 
C é r i c a , entre ¡os que se cuenta 
[e de León, 
Se puede decir que hoy 
dei Seminario" se celebra 
En Barcelona, este ano. el 
se ha convertí 
-Mes del Seminario" por las 
ciraves y urgentes necesidades de 
L e l l a diócesis. Ha sido a ¿o extra 
ordinario en propaganda, actividad, 
prmiero de personas que ha actuauo 
LT todos los rincones de Ja diocc. 
Ji3, con el señor Obhpo a la cauc 
ja y las cuatro ramas de Acción Ca 
tó ica en p-eno. , 
Tranvías, taxis, escaparates, es. 
minas, radios, prensa, actos reügiü 
,05, veladas, colegios comunidades, 
todo ha sido puesío en movimiento^ 
¿El resultado? M A S ' D E U N 
el '"Dia 
se celebra en toda 
España 
•Día ée1 Seminario 
L a organización ha sido más per. 
íecta, más diligente y creo que mas 
tí icaz. 
nización estab-e y permanente en ta j Nos lleg^fin noticias halagadoras 
vor del' Seminario. ¡ ya de algunos puntos. Comienzan a 
Aquel "Dia del Seminario* de orar por t t Seriiinano, a interesarse 
P'asencia. fundado por ei gran es. per el Seminario, a ayudar al Se . 
pañol y santo sacerdote don Fearo minario. 
Ruiz de los Páños. que vió muy de i Este año, la prensa y la radio 
lejos la necesidad que se avecfnaua funcionan como magníficos resana. 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General del Hospital de San Juan de D:oS. F a . 
ESPEC1ALÍS1A EN ENFERftIEDADES DEL EiÑON GE-
. . . .NITO.ÜRINARIAS. CON SU CIRTJGSA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla. 8. izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
en nuestra Tatna, no había mas re 
medio que impiai ' ü - ú-timamerae 
en toda España, durante a Reuubu 
ca. y más necesario se ha heciio aun 
después de nuestra gloriosa Cruzaua, 
Las vocaciones han disminuido, de 
modo espantoso y grave. E n la dio. 
dores y amplificadores de nuestra 
voz. 
Entre octavillas, carteles, cuarti. 
Has, estampas, preces, etc., hemos 
tirado" más de cien mil ejemplares. 
Y o espero que este año nos sa . 
qnen ios leoneses de bastantes apu 
ceis de León habrá—en los próximos | ros-
diez años—unos 50 sacerdotes nue. E1 fueeo lo han roto ya el Monte 
vos. mientras que el promedio üe!06 PNwL. fe Diputación, el Ayun 
fallecidos será de 250. Totat: 200 1 tamiento de Cistierna y algunos par 
sacerdote? menos. E i problema es ! ticulares. Sé que hay quien está car 
' gando su batería para continuarlo. 
Camisería .-: Períurnería 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 




• -ialac.oüGa más m^deraAS. 
Esmerado servicio en CAFE-ñaSTAURAfiiT 
eervlclo a la carta 
Concierio diario QUINTETO EGAfjA 
OSDOÑO l l , fiuiil. 1 1 , 
Teléfono I 6 0 5 
húmero ¿O 
urgente, grave, repito. 
La guerra nos ha quitádo las vo 
caciqnes ya próx imas a fructificar 
en sacerdotes^.. Ahora tenemos, es 
verdad, un gran contingente. de m . 
ños para empezar en el SeminariOé 
Pero son pobres, ea su mayor ía . 
Necesitan ayuda económica. E l b e 
minario no puede ayudar a ese ecu 
tenar que ingresa cada ano. 
Y tampoco hay ya local suficicn. 
te. Eate Seminario de San FrcUán | don Jose <j0rnez' sacerdote operario 
no tier.c capacidad más que ¿ jara ' 200 
Que no se í i n e r r i m p a . 
As í debe ser. /vsi sea señor , Rcc_ 
tor. 
X X X 
L A S C H A R L A S R A D I O F O N I . 
CAS D E E S T O S D I A S 
Por el micrófono de Radk;—León 
d ^ e' joven y cu to rector ue este 
Seminario Consiiiar de San Fray-an 
alumnos. E l próximo curso habri 
300. ¿ Dónde encontraremos local y 
ayudas ? 
Es necesario que se percaten los 
fieles-de este problema que les afecta 
ellos más que a nosotros. Hay ya 
dioce-^no, una ;ntere.saníe GO.iieie.<. 
cía' sobre el tema "Un héroe desee 
nocido". 
Este héroe desconocido es el se. 
minarista bueno, e. aspirante al sa 
cerdocio que se sujeta te una terrea 
disciptivia. estudia con aninco y do. 
J 
muchos pueblos que no tienen saccr ' lna su cuerpo y su amia para v iv i r 
uno de éstos que s i r . i co» austeridad y castidad, convir . 
t iéndese, digámoslo asi en el sacer. 
dote—hostia, el sacerdote sacrificado, 
digno ministro de jesucr-isto. 
La conferencia, de encenuido ce'o 
apostólico, fue muy interesante, por 
descubrir aspectos, ignorados por 
muchos, acerca de dichos "hé roes 
desconocidos". 
Ayer, día quince, habló don N i . 
colás Albertos, presÍGence de la Ac 
ción Cató-ica diocesana sobre el t e . 
ma " L a Acción Ca tó ica y 103 sern. 
naristas". 
Don Francisco del Río, presidente 
de ia Federación Cató-ica Agí ana, 
d iser ta rá hoy sábado, sobre el lema 
"Los seglares y los seminaristas'V 
E l señor Magistral de ía Cate, 
dral mañana , domingo, sobre " V i d a 
cie.aíhca de ios seminaristas". 
C e r r a r á estas conferencias radio, 
fónicas el l imo . Sr. D . José Mar ía 
Goy, Vicario general del OuLpauo, 
con una el lunes, dieciocho, sobre el 
tema " L o ^ue cuesta un saceruote. 
Vemajas que reporta a la sociedad 
un seminarista". 
dote. Hay a 
ven cinco y más pueblos. "Cómo es 
ta rán dentro ce diez años? ¿Auónue 
i rá a parar la fe. â moral, el itnpe 
r io espiritual de E s p a ñ a ? 
Esto es temible. 
E l pasado ano se comenzó en esta 
diócesis a celebrar " E l Día del Se 
minario" con ha-agüeños resu t:¡_ 
dos: 33.000 pesetas. 
Este año se lia profundizado más . 
Especialidad en perfumes y «xtrao-
ji toa de las marcas mas acreditadas. 
j P . s e r i a s , 1 L E Ó N 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas ue la Escuelu de 
Ü d o n L o l o g i a de Madrid. 
Avenida del General Sanjüijo, aum. 2. 2." izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de lü a 1 y de 3 a 6. 
Cousulta en C1ST1ERJNA: Los jueves. 
r 
L t O N / 
e8 l i an r u c i u . ü o tos úlümoo mo 
oeios en BtOiCLETAS 
Gran stoX de oub erias y acceso-
rios Para loa mismos. 
ONS'JLTEN PRECIOS 
I N D E P E N D ¿WCI \ , 10 
T E L E F O N O 1162 
mm_ 
J
C • % • • B • I) M o a 
L a 
99 r a s on 
en 
Valporquero 
En Valporqueros de RUeda (Gra 
d'fcs) el domingo diecisiete de- ac 
tua;, y si «1 tiempo lo permite, será 
represenitada la Pasión del Señor 
por jóvenes de 'a 'oca idad, con co . 
ros y música del país. 
Han sido ya varios los- pueb'os 
que han resucitado la antigua eos. 
lumbre, muy generalizada por núes 
tro país, de representar ^ Pas ión dei 
Señor , en estos días . 
s economiGOs 
ODONES para leche de liez l i -
«vs . nuevos, se venden en 
-^d"ta Ana. aúm. J4—t-iyay 
nueva cunstrucooti, SU)o 
f t í !"00' oneiltíicitJn uiagaiiica, 
en la üciuaiidad i.u¿U py-
íür„S ^"sua ies . se vendí;. In 
ri"e» en esta Admmisiraciou. 
»LtvUs n 
W,. ^ V * ™ incubar. Muy *c-
^ onados. ^ venden de la 
«¿«ja Victoria -pedidot: Caie 
¡-""c- maquina de escribir, 
S m " " usu- inlormes en est* 
c¿ . M u i s l A N h ^ . ¡A. Umsc 
^ - « v a m t t . ^ .^arboues ins.ipc 
nti y CociUils y ea elaccio. 
• «na únicamente pur loncid 
^.ce 10 dircao Por ^ - O " 
t,^ '* ""-^ ai consmmdoi. sin 
tt.ei a, m«''Udos. Avisos a ios 
M 1UVJ xlyiy y i ly5 . ¿ ~ 2 i 3 o 
^ lé tono ' l i ? . Vrn*UQ»a 
^ i t r a . t ¡ VenCje truiaies. 
t0»aies A Jt>lc' de adorno y 
„ ^ j. . , ^ut^uus » Anuuma w* 
boie, £~ ""a finca con n.l ar . 
biaza v ta,es' moUní> 'le 
^«¿or io v-vi l ias- Intuí mes: 
Suti, V11iayü, en Vularro-
^ cai¡e , 028:1 número 5 ue 
xJ^o U l , lnt0iiaes: Lasa M i . 
'Vi-:00^OCO aier^;. 
»ón. un lro aventadoras oca-
^ 4 d ^ A ^ - ^ 
j d j . •« ^ P f ^ s a Pai a 
ÍOra: dos ri l os: " t r u j a -
lÜ; ^ l a c L "^V13 trjs'<5ío; una 
^Joiedo ^ - ' ^ E R O . A'cázar de 
' ^ poÜ' 0n ' K-21ÍÍ0. 
í ^ o t a s . , ^ ^ 5 y gallinas 
Í^*3 L a b A L L I O L , 1,00 
• « h a v j*1 en farmacias, L)ro_ 
Sf. a y o r . " ^ -ratorio G- huevas. 
. V t -Mj^.V " E—222A 
tan rucción Kabancd^ nueva 
« S - LTT^TT.L?'?P1Íl Para VC-
íiej CZl S-.-, 7*' ^ u r e a n o F t r 
fo. - An^ ré ; , del R a b í . 
D E S E O ofertas con muestra de ? 
cera ajuarilla, raíz ue genciana 
y oirás, como asimísmu iioies 
hojas y seaiillafc meoicina-eb en 
general. Va-enauo Campesino, 
Ave..ida de Pa-encía, número 1. 
Leuu. E—22^5 
TiCíix 'LRiA. Carretera Astunas, 
niun. ü. Se compra toda ciase oe 
trapo, papel y h ü e s u s y se ven 
deu trapos para iimp.eza. 
M o u i i A C H A con buena re^ribu. 
c ión, se necesita en L e g ' ó n 
C ó n d o r , Ü; ¿.''. inútil presentar-
se sin buenas r e í e ^ n c i á í . 
SE V E i ^ i D E un motor de acere 
pesado de 1Ü H . P., una t ran^-
mis .on, dos contra-marchas y 
cua t ro poleas de .nadera. Pa-
ra t r a t a r : l idelonso del Cantu. 
Puente A lmuhey . E-225Í . 
R E P R E S E N T A N T E S , necesita, 
mos, bien re-acioiadus ramo u-tra 
marino» en villas y pueblos prc_ 
vincia León. E»criban acompañan 
do reíerencias a Antonio Fraileo. 
Pabnca de Galletas y Caramelos, 
Pla te r í a s , 9. Leou. E—2J58 
V E A U U Chevroiel , 2Ü H . P. con 
ló.OOO k m . y Opel l 9 H . P.. am 
bos r e c i é n revisados. M a n u e l 
Diez. Santa Ana; n ú m . 30. 
* N E-2263. 
A C A D E M I A C A L V O . H a comen 
zado la p r e p a r a c i ó i : para el in 
- greso a tas ó.'XKJ plazas en e l 
? Cuerpo de la Guardia Civ i l , 
E.—2265 
SE V E N D E la casa número 21 dt 
Puurtamoneda. R a z ó n : Jo>ena 
V i d a l . 
S O i ^ A R en la carretefa Zamora , 
p r ó x i m o a la Azucarera , so 
vende. Para t r a t a r : Francioco 
F e r n á n d e z Va l l e , Corredera n ú 
moro 28. t£-227ü. 
SE V E N D E casa en 10.JOO o-!ae. 
tas, den t ro del casco de ta ca-
p i t a l . Informes en esta AJai" 
n is t rac ion. E—21rS 
E N C A S A par t icular se ceden 
dos habitaciones, p e n s i ó n com 
pleta , c é n t r i c o , b a ñ o y sol. In-
formes eu esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E-2272. 
SE V E N D E boni ta s i l l e r ía .-inti-
ífüa, esti lo Luis X V , juaquma 
de c<-ser secretar 5 gavetas se-
ini-nut>va, s i l i e t í a r eg i l lu . mesa 
despacho, media docena s i i ic is 
gutapercha. In formes en es-a 
A d m i n i s t r a c i ó n . E-2273. 
M A L E T A con ropa y objetos, 
d i s sillas y dos l a r g u e r r » cama, 
cayéronsfc> de un c a m i ó n i ¡ a > e c 
to L e ó n , Oviedo. Se ¿ r a t i f i c a -
r á quien ent regue estos ob-
je tos en el Puesto m á s cer-
cano de la Guardia C i v i l . 
E-2277. 
M A Q U I N A de coser "Singer", 
minué*-*, se "ende. R a z ó n : ó l l e 
Fernando G, kegueral. 7 (Por :e . 
r í a ) . E—2^78 
SE V E N D E una sierra de cinta, se 
mmneva, con volantes de un n e 
tro, ciegos, y una carro de cual-o 
mi metros y medio, con i r e s 'ga 
rra&. Para tratar. T o m á s R e y t r j , 
Vegamián ( L e ó n ) . E—2279 
S E O F R E C E ama de cría, I n f o r . 
mes. Percandcz Cadórniga , n ú n e 
ro b, segundo. E—2280 
V E N D O máquina de coser marca 
"Singer", seminueva. R a z ó n : Ba 
r r i o San Esteban, tras i a cap Ha, 
n ú m e r o l i . E—2281 
SE R U E G A a la persona que reco 
g ió el domingo úl t imo en e' Cin': 
M a n , abandonado, un bolsillo de 
señora con docameniación a ñora 
bre de P-.rificación Diez M o r a n , 
deira. '-o entregue a su propietaria 
en la calle de la Torre, '3, prime 
ro, derecha. E—2282 
B L ' E Y negro, con cornamenta 
grauide, e x t r a v i ó s e t rayec to 
Mans i i l a a G r á d e l e s . Se ruega 
dev r iución : Juaii Carpintero . 
G a i i í n de Rueda. E-228J. 
SE V E N D E ¡a casa n ú m . 26 de 
la calle lie S «ero de C a ñ o n e s . 
R a z ó n en la misma, 1.", derc-
larde. . . E22S4 
S E T R A S P A S A por ausencia due 
ñ o , cantiga y comidas, con cua 
t r o camas y todos eneseres ca-
sa, m u y e c o n ó m i c o . I n í o r m c s 
•eu e*ta A d m l n i s t r a e i ó n . E-22dS. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
u s R i Q v E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales 
de Higiene) 
Ordoño n, 7; 1.°.—LEON 
M I R U L I P T O L 
Evita la ca'da dsi oabeito. Faciüta eu creeimiento 
Usando üfíltiyLiP'fOL nunoa será calvo. Mace desapare-
cer ¡a oaspa. 
Pídalo. Farmacias. DroBuenas. Perfumerías 
Anuncio oficiai'Ei Día de San 
jóse 
Se adviie. i.e á los d u o ñ o s y po. 
S£e<-i*-"i^a u o . a u i o i u o v i i c i s o c i ser-
v i c o puoiico í.ta-Ms;, carros y 
CalUiOlloS UC tl a-lispol le, COCllCS 
Ca atquner de Uaccioo de saagie, 
o i c i c i o i ú s , t i i c i C i o s , carros n i d i a 
n o s y uc maiou, carros üa laoran-
za, c o c i i c C i L o s y s u t á s ue mano 
pura la x^miucc ion üt>v ninos, c a -
i r . i o s u e v o i u a üe neiados y otros 
mué ejoiZdn inuus ina en la vía 
puül ica , la ob l igac ión de proveer 
s e en e l Negociado de A r o i t n o s 
uel Excmo. /vyuntamiento de • la 
c o r r e s p u n í i i e i u e cl iapa-niatncuia 
del ano dv! la focha, durante un 
piazo que l inaiizara el d ía 30 del 
p r ó x i m o n i t s de aon l , sm la cual 
y t r a n s c u r n ü o que sea dicho pía 
zo no podran circular, i m p o n i é n -
dose a los mlractores la nu i t a 
de 50 a 250 pest-tas, s e g ú n pre-
viene e l ar t iculo ¿08 del E s t a t u . 
to Munnicipal, a cuyo efecto i o s 
•Agentes de m i Au to r idad - e r á n 
{-ncaigados de la d e t e n c i ó n de ve-
hiculus y denuncia de los con-
traventores a esta d i spos ic ión . 
Por Dios , E s p a ñ a y su Revolu 
c ión Nacional-Sindicalista. 
L e ó n , 13 de Marzo de .940.— 
E l Alcalde, Fernando G. ReguO-
ra l . 
i x m n m m m v m r a 
Espechllsta en enfermedades é e los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida de] Padre Isla. 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
A g e n c i a R E Y E h O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; L icenc ian de Caza. Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE; Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siiruen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
G a r c í a N a v & s c u e s 
MEDICO DENTISTA 
Ex-uuci'uu pur «¡posición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
N O T A i s ^ ^ o ^ i S P A D O 
Aunque el d í a diocinueve de 
marzo, t e s t m o a d de ban J o s é , j 
coincide con e l Mar tes banto y ' 
se traslada la solemnidad l i t ú r g i -
ca, es "día de precepto, h a l l á n d o s e 
por t an to los fieles obligados a I 
o í r la Santa Misa y abstenerse I 
de obras s t rvues, no costante I 
habwse omi t ido en la Epacta la ' 








A V J ^ N Í U A i - A L ^ j á ISLA. 
L E O N -
Étfi 
SEMILLAS 
De HORTALIZAS, A I Í F A L -
FA y HEMOLACÜA forraje-
ra, recibidas recientemente. 
Especialidad eu toda clase \ 
de fruta?. < 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios baratísimos. 
L A G M A 
Legión Cóndor, 10, y Plaza 
de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfonos ltí37. 
6 . 0 0 OJ 
p l a z a s 
G U A R D I A 
C I V I L 
Edad 20 a 22 a ñ o s . T a i la 
1.500. Haber servida por lo 
menos 2 a.ios. instancias 
hasta el 29 Marzo. 
Para ganar tiempo y ore 
sen i. ir rap.d uniente la tto. 
licitud, cubra con letra ciara 
el seguiente bolet ín para ob 
tuiicrie "uryentemente' d 
C t R l i U C A U O de Htíi Á. 
L E S que se exige preparán-
dole la d e m á s docunten'x. 
c>ón ia 
A Ü E N C I A C A N T A L A P I B 
D R A 
Producción española, según 
la chistosísima cura de Muñoz 
Seca y Lóp&z xi uüez, cea un re-
parw) de excepción. 
¡ E l más genial y graciosísi-
mo juguete cómico! 
i e ñ o t v , señorita 
N o solamente se emoellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per. 
manente perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por ei precio 
de siete pesetas ert el AíiEO, 
General ¿lola, 3. León. Pelu-
quería M . CASTRO. 
Agente dedicado €: XC«U ^ S */a ÍHO ̂  í 8 
a la profesión de S E Q U R O S 
Accidentes W I N TERTHU l i 
Incendios BAL'i 'KJA 
Vida VITA 
Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfho. 1330.—LEON. 
Q a n h fiel Vi íchZcmarreii^ 
ODONTOLOGOS 
En León, En Astorga, 
Generalísimo, 1, Prmcipal. La Bañeza, 4. 
Huras de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
i i i f tfimiÉ 11 i ñ.'i irtai i{tóaí¿íaí?S5W, L 
ALMACENES RIDRUEJO 
M A R T I N E Z Y C A S A S , fe. en C . 
CSM15IÍT08 X 
A Z Ü L ü J ü S — CiLNlZGS 
BALDObJí íES — P O D O L O S 
2 i t . E E i i M ^ N T A S - . B A L A N . 
2AS 
BOMBAS—1 ux^üS de GOMA 
i'fíRjRiSTJSüiA en GSX;ERi»L 
O-Ciib iX O X JUXvMXii.̂ .. w-á 
AETICL^OS í lOcALLA 
ESTUFAS 
Fábrica de Yesos en D ueñas (Paiencid) 
rüoño ti, 18 : L E O N :: Teléfono 1165 
« Í M P E R L O » 
Instalado en «1 anticuo local del "HOLLYWOOD" 
Bsr, Csfé y Reste n t 
Nombre 
Primer apellido .. . 
Segundo apellido — 
Natural de — w 
Provincia de .~ >M 
Edad años ... 
Nombre del padre . . . M. 
Nombre de la madre . . . 
£ * t e .encargo lo bace D. 
Vecino de • •» . » >~ •*• 
Se abonará a reembolso. 
I A G E N C I A C A N T A L A s ' I K -
I D R A 
I Calle C a y ó n i (frente al 
\ Banco de B&paña). T e l ¿ f c n o 
JlS.ÓS. L E O N . 
I 
En este elegante y confortable B A R y en compañía 
de su familia y amigos, saboreará usted los ricos y va-
riados aperiüvos de esta Casa. 
Pids. a la hera del Vennouth. el aperitivo IMPEL 
Pida usted siempre el P ' - t o I M P E R I O . 
Vinos y licores de las mejores marcas. 
BAB "IMPERIO', 
Ordoño I I , 1 4 — L E O N . — T e l f . 15-29. 
(PubUcidad " M . E, R . Q " ) 
FUNDICION Y TALLERES 
'« N u e v a E s p a ñ a 
* mimmtá 
\ APARTADO 33 
2 TELEFONO 1425 
L E O N 
PUENTTÍ i CASTRO 
P AGUI A CUARTA T E O Á 
r artírio de EnOporto Ayif enlrÓ 
a n a 
IBRfflBieiOTHlIHfflllUlUaaaunilUilHlHiSHlliHiHlflHIHffiHH 
por J . L O S A D A DE LA T O R R E 
S ya copiosísima la bibliografía acer_ 
c:^ de la retaguardia roja en nues-
tra Santa guerra de liberación. No 
pasa clía sin que aparezca un nuevo 
volúmen coii impresionantes episo-
dios del terror que las fuerzas del 
Irial, bien ligadas y trabadas, con las heces 
i:iiei-nacioiiales, desataron sobre la tierra ma-
. : ;;da y doliente del país. Unas veces, la 
pluma, empleada por vez primera en el me, 
neStér, nos de=cribe aquellos primeros meses 
de pesadilla con cierta ingenuidad, pero con 
tal eclojido, que la narración muerde en nos-
otros como un aguafuerte; otras, la vida ear_ 
celaría de miles y miles de inocentes se nos 
aparece con sus dramáticos perfiles, llenán-
donos de horror; y siempre, son las páginas 
de ¡eátos . libros—escritos descuidadamente 
qui;íá=, pero con el aroma de la sinceridad y 
la fe—los que .nos dan el tono y la medida cíe 
lo que pasó y vuelve a surgir de la trágica 
lejarúa. E l anecdotario no se acaba nunca. 
No puede extrañarnos-. La conmoción fué 
tai que no encuentra otra que se le iguale, o 
se le parezca, siquiera, entre aquellas que se 
consideraban, hasta hoy, como claros ejem-
plos de revoluciones anárquicas y sanguina-
rias; y hay, además, miles de millares de es» 
pañoles que la sufrieron en sus propias cai'-
iics, marcadas para siempre con las huellas 
de la persecución. 
Vienen a ser "memorias"—todos los I L 
.nos de que hablamos tienen un carácter per-
íonal—-algo así como el soporte de la gran 
mu ración del martirio de España que ostá-
por hacer, y que adquiere, día por día, la 
proyección histórica qué necesita. 
Los que escriben son siempre testigos. 
Pero testigos que tienen clavadas sus ideas 
en el cerebro, y sus -voleiones en el alma con 
H o y haTce UD año que el Rcich 
alemán puso "bajo su protección a 
Bohgmla y Moravia, con su capital 
Prag.V clcc'arando áu unión coa A l t . 
inania. Con ello sp estableció -una 
situación que existió casi durante 
un milenio. 
LA, gran decisión histórica d« ba 
ce un año , fué calificada por "los 
enemigos de Alemania como im ac 
to de fuerza y la propaganda an_ 
glo—francesa considera el día 15 de 
marzo de 1939 como la fecha en la 
que se puso de manifieato la inten 
cióa de A cmania de llegar a la do 
minación mundial. Frente a ello mo 
rece la pena recapitular brevemente, 
sobre los hechos. E l ' d i a antes áz 
aquella fecha" se derrumbó ¿1 estado 
artificial do Checoeslovaquia creado 
en Vcrsalks en 1918, E l derumba_ 
miento de Checoeslovaquia se predu 
30 a coü-ccueucia de" la independiza 
cl6n de Es'-ovaquia, que se declaró 
soberana- con su capital en Bratis . 
lavia. L a zona central de su territo 
rio se proclamó indepeud:stUc para 
ÜIIIV 
—000— 
(Crónica idejónlca exclusiva para 
PROA) 
unirse a Hungría a la que había 
pertenecido muchos siglos. 
Esta era la situación el día ante 
r íor a proclamarse el protectorado 
alemáu. ¿Cómo se produjo el mii_ 
mo? E l presidente Hacha y su mi 
nistro de Asuntos • Exteriores, ae 
tras-ladaron a BérSn por propia ini 
ciativa y pusieron el país bajo la 
protección del Führcr alemán. Des 
tíe -uego, no cabe hablar de cuaL 
quicr acto de fuerza. E l territorio 
aiemán de los sitdetes le f"c coafe_ 
rido a Alemania en la conferencia 
de Munich, que se celebró seis me 
ses antes, el 30 de septiembre de 
1938, bajó l í inspiración de Musso. 
el martillo de un color agudísimo, bordado 
de angustias. Este fenómeno-no se ha dado 
jamás, con la extensión de España. Despuis 
del terror francés hubo un gran silencio. L4os 
hombres del "Termidor venían de las oscu-
ras raices revolucionaxias, y habían servido 
sus designos aangrientos. Fouché, el debela-
dor de Lyón, el frío y repulsivo oratoria!, 
pudo ser, más tarde, Ministro de Napoleón. 
Bn Rusia, el terror sombrío de los "ehequis--
tas" y martirizadores cayó sobre la nación a 
partir del Octubre sangriento, la fecha más 
innoble de la humanidad; y aun perdura ba-
jo la mirada oblicua del cómitre Stalin. ¿Co-
mo podían, y puedan surgir allí los narrado-
res de episodios y anécdotas, si hssta una 
mirada de recedo se paga con la vida, y nadie 
•se atreve a levantar sus ojos delante de los 
"amos"? 
He aquí la diferencia profunda que hizo 
posible la. espada victoriosa—y justiciera—de 
Franco. En España, los que sufrieron aquel 
Inaudito terror rojo, lleno de" locura y ab> 
yección, pueden contar sus sufrimientos. Son 
protagonistas que hablan y no mienten, por-
que tienen a sü vez, sobre ellos, las miradas 
de miles de millares de otros protagonistas 
que no escriben, pero que recuerdan. 
Esas narraciones debieran ser estimula, 
das. Claro, que con un criterio de limpieza 
de estilo y de pensamiento. Sirven en primer 
lugar, para que en muchos espíritus se afir-
me, con fuerza tremenda, la condenación de 
aquellos hechos jnfraJh urna nos; y sobre todo, 
para que la obra de nuestra juventud aparez-
ca con" su verdadera dimensión gigantesca. 
Porque no hay nj uno solo de esos libros, de 
los que no surjan loa héroes y mártires de 
las prameras^ horas, inflamados en el espíritu 
de José Antonio. 
lini y con la aprobación de Cham 
berlain y Da^adier. 
L a dec i s ión de Hacha y su ml-
nislro del Exter ior de colocar el 
testo del país bajo la protecc ión 
alemana, fué entonces objeto de 
numerosas crít icas . 
E l presidente Hacha ha env ía -
do hoy un telegrama a Adolfo 
H í t l e r evocando el .15 de marzo 
de 1939. Y Adolfo Hí t l er tiene to 
da la razón al contestarle qui-i 
Alemania ahorrará al protectora, 
do de Bohemia los ahorras de una 
guerra. Adolfo Hrtler termina di-
ciendo en su telegrama que la 
re incorporac ión de Bohemia " al 
Rc ich a l emán brindará a los pue 
blos a l emán y checo una paz <íu 
radera, as í como grandes venta-
jas e c o n ó m i c a s " . 
Solo hasta contemplar a. otros 
territorios para comprender cuan 
sagazmente obraron los checos al 
no hacer como otros desgracia-
dos y confiar su independencia y 
libertad a las promesas de l a i 
potencias occidentales.— 
T R A N S O C H A N 
se inaugura un Curso 
de Conferencias sotre 
Cu tura española 
—Ooo— 
Opor to , IS.—Con asistencia de 
numerosos concurrentes, entre los 
que figuraban destacadas pcr-cr.a 
Udad:es de los medios inte lectua-
les portugueses y h i j o la pres i -
dencia de, nuestro c ó n s u l en aqnc 
lia ciudad, dio eomiciv-o un dcUj 
d^ conferencias sobre dis t intos 
aspectos de !a cul tura e s p a ñ p h , 
organizado por el Colegio Ofic ia l 
Iv -páño l , que bajo la d i r ecc ión d t 
la Junta de Relaciones CnUnra-
1QS, funciona en Opor to . 
L a pr imera c c n í c r e n c i a de d i -
cho ciclo estuvo a cargo del .unce 
tor de l Colegio E s p a ñ o l , señur 
M a r t í n e z Ahnonga , que d i s e r t ó 
b r i l l an tch ien te sobre - '• Y c i á x q u e z . 
maestro de la p in tura e s p a ñ o l a ' ' . 
v v v v v v v v v v v v :- : -: v v v ^ I ^ v v 
n a 
I r ú n . 15.—Hoy ha pasado por d 
puente inícrnacional de I rún , el co . 
che donde' convenientemente cmbaU 
da, se rcii.tegra a 'España la reliquia 
de la Saitta Far, que se ve:-. u% 
oi-Jacn y-que será entregada por el 
Caudillo a una comisión de dicha 
ciudad, para que ^ea restituida a 
aquel templo, de donde .fué robada 
por l o ; rojos. 
Una vez registrado el paso por 
las aduana?, el coche cont inuó su 
marcha hacia ifcidrid.—Cifra. 
LA FIESTA DE L A S E M A . 
X A D E L Á PAZ. 
Madrid , t l r ^ f e Sección Fenieni 
na de Falange Españo la T i a d i d o _ 
nalista y dé las ION—S., durarte 
la Semana de {'á Pa;: que se cele., 
b r a r á desde d 23 de marzo al p r i 
| Centra! Nacionai-Sindicaiista 
ucacién y Í S S C Í I I S Í 
eones 
insistir se r 
i proyectado Campo de 
Deportes 
E l Tennis C lub l eo í iés , ce lebró 
el S á b a d o pasado en los Bajos 
del l l a r Centrai, . ámable ine iuc ce 
¿id poir *u dr .vño, junta ' jenc-
xal (le socios, . luchos y muy 
i m p c i cantes ecaa ios acuerdos que 
ee llevaban a ci la y mas aun los 
acuerdos tomados. . 
J.a j u n t a i J i rec t iva va a reno-
Var«e. bu Presidente (Sr. Carmo-
na) , se va de L e ó n , por lo «ine su 
di ai ion tiene el carácter de irre 
ybcab lé , Salvt> el Presidente—que 
p o r unanmndad se acuerda que 
sea el ingeniero Director de las 
xniná's ele Fabcro, don Rober to 
^ é r i i n g — , y la Vicesecretaria que 
lo-' s e r á la s eñor i ta Carmen de 
Prado, .csiaí'á, integrada por loa 
que hasta ahoi'a v e n í a n desem-
p e ñ a n d o los mismos cargosv e i 
. ¿iecjr7 q u - siguen en sus puestos 
de Viceprcsiacute y secretaria 
respectivamente, los señores don 
Fernando A. Burón y la señori ta 
Isaura M a r t í n Granizó. • 
Queda:; ^ies elegida la nueva 
Junta. # 
i.a nueva Jimta Directiva tie-
ne grandes proyectos; de todoa 
' « l í o s merecen destacarse dos: £0-
onentar el deporte, "misión princi-
pa! de la Sociedad, y organizar la 
vida de la nueva sociedad 'eon*-
ru . Para l o primero acuerda por 
Gompleta t-nanimidad solidarizarse 
con. e l c r i t e r i o expuesto por el 
pr» sidente dimitido señor C a r -
mena y que se publicó en el "Dia 
rip dfe L f ; ó n " , en lo que se re-
fiere a la práct ica del deporte. 
A l Tennis Club l eonés , no le 
interesa en absoluto—como no 
puede inUresar le a n ingún depor-
t i s í r .—un C ampo de Deportes, co-
m o pun to de reunión para pre-
senciar un partido y mucho, me-
aos la l im i t ac ión del mismo a un 
deporte dcíe i iminado. Debe irse, 
insiste el Tennis Club L e o n é s , a 
la c r e a c i ó n de un Campo de D<-
p e r í e s en el qtie todos los afick*. 
liados de hoy y toda la. juventud 
de m a ñ a n a , pueda practicar tan-
t o los t íp icos de la provincia, ce*, 
mo* los de fútbol, tennis, holcey, 
basket; etc.; pero de n i n g ú n mo-
•áo hacer un campo de denortes 
para que un limitado n ú m e r o de 
jugadores tome parte y el pub l i -
co de vez en cuando puena un 
partido que nunca p p d n á ser de-
masijido bueno. L e ó n necesita u n 
campo de deportes adonde se 
practiquen estos, sm perjuicio, na 
turaimente de que ei puolico pa-
ra el que se destinase una par te 
del mismo, tomase par te como 
espectador en los diversos encuen 
tros de todos los deportes, pero' 
nunca hacer un campo para los 
espectadores esclusivamente. E n 
este sentido—quie a d e m á s nos ' 
consta es la o p i n i ó n de .oda la 
juventud a u t é n t i c a m e n t e deportis 
'ta—el Tennis Club L e o n é s , apo-
yará en todo momento el nuevo 
Campo que L e ó n necesita y que, 
salvada como parece la c u e s t i ó n 
económica , las diferentes rácelo 
nes deportivas deben aprestarse 
a apoyar, para sue sea una reali-
dad en el itAs breve plazo. 
Otro asunto importante trata-
do en la junta , es ei modo de or-
ganizar la vida de la buena so-
ciedad de León . P a r a ello el T e n -
nis Club se propone procurar por 
todos medios, sitios agradables 
adonde puedan reunirse sus so-» 
cios—y aún los que no lo son con 
ciertas condiciones—y que abar-
can desde los amenos "garden 
party" y verbenas del verano, has 
ta í e s t i v a e s en e l invierno. Pa ra 
demostrar que no sé trata so |o 
de proyectos,, el S á b a d o de Gloria 
en el recientemente inaugurado 
" B a r Imperio" dará un baile de 
noche para los socios y d e m á s 
personas cuyas invitaciones les 
s e r á n facilitadas por é s t o s . E s t a 
será la primera de las numero-
sas fiestas que el Tennis Club se 
propone dar, y cuya organ izac ión 
correrá a cargo de un. grupo 'de 
las sieñoritas que la Sociedad ha 
designado. 
E n la últ ima parte de la Junta 
dedicada a ruegos y preguntas, 
s«! plaautea la c u e s t i ó n de s i los' 
socios infantiles han de . fo rmar 
parte de la Sociedad, y por . mto 
tener acceso al campo de tennis. 
E l Vicepresidente ¡ « ¿ p o n e . que, 
desde el momento que el n n v o 
f Estado J i a encomendado la edu-
cac ión deportiva de los niños a 
la Organ¡dación Juvenil, acuerda 
por- m a y o r í a de votos prohibir 
. e l acceso al campo de los me-
' ñores , hasta una edad en que la 
Directiva acuerde conveniente ád 
inií irles como socios. 
; Sabemos que entre la O. J . F . 
y el T . C . L . existe un acuerdo 
I por lo que las flechas Tcnieainas 
podrán a determinada» horas de 
un día señalado jugar en ei cam-
po del T . C . L . 
Y con esto termina la Junta 
General, no sin " antes acordar 
conste eii arta el agradecimiento 
al Presidente qeu se sva ¿)or_ el 
car iño con que siempre ha desera 
p e ñ a d o su cargo. 
M A Ñ A N A , L A C U L T U -
R A L , A P O N F E R R A D A 
M a ñ a n a domingo tendrá lugar 
la segunda jornada que a nues-
t r o Grupo le corresponde jugar 
para el Campeonato Amateur de 
E s p a ñ a . 
_ E n e l la c o n t e n d e r á n Zamora 
y Paiencia, en el campo del pri-
mero, y la Cultural en el te r re-
no de la Deportiva Ponferradina. 
Jornada interesantisiraa de ver 
dadb porque vencedor el D. Z a -
mora el pasado domingo, por cín 
co tantos a cuatro, sobre Pon-
ferrada, con la moral elevada por 
Yitítoria, pondrá el Club Z a -
moraiio toda 1* carne en el asa-
dor por reivindicar ante su» "hiu 
chas", a costa d« los Palentinos 
el prestigio que no pudo conse-
j guir en el pasado Campeonato, 
i significando para ellos el triunfo 
! 4 puntos en la clasificación muy 
digno» de tener en cuenta cuan-
I do no lleva m á s que dos partido» 
; jugados. Esperamos un duro par 
tido en el que no damos, como 
m á x i m o beneficio, m á s que un 
; punto ^ í a v o r de los "morados". 
| N o menos reñida auguramos 
' p a r a nuestros "merengues" su 
primera actuac ión frente a la De 
¡ p o r t i t » Ponferradina. Vencida el 
j ú l t imo domingo por lo que ellos 
1 estimaban "pan comido", les ha-
brá" servido d« amarga experien-
cia su derrota para no confiarse 
m á s en lo sucesivo y meno» cuan 
do, como ea el caso presente, los 
visitantes van precedidos de un 
t í t u l o de C a m p e ó n , recientemente 
logrado y cuando su poseedor, es 
precisamente, e l equipo represen-
tativo de la Capital, eterno rival 
sulyo durante la úl t ima decena de 
año». 
E l l o , no o b í t a n t e , no amino-
rará los ánimo» de los cquipier» 
culturalistas, cuya moral Jgue ele 
A l hacerme cargo de la Je-
fatura Frovincjal de la Obra 
EDUCACION Y DlíSCANSO, 
siendo una obra en que el apo 
yo que todos debemos poner 
en ella debe ser con el desbite 
réa que todo el mundo lia de 
prestar a una obra que redun 
dará en el bienestar de sus se-
mejantes. 
La labor y pioyccto de la 
Obra Nacionnl de "Educación 
y Descanso"", es a grandes ras-
gos lo que sigue: 
Esta intervendrá en la Or-
ganización, en todo lo que sig-
nifique traslado de iporsonal 
Huera de su residencia liabitual 
transportes, campamentos, al-
bergues, embellecimiento e b i -
giene de los lugares de traba-
jo y de la residencia del traba 
jador, masas corales, cuadros 
artísticos, Cursillos de orienta 
eión profesional, Tisitivs cultura-
les, funciones de cine y teatro, 
campo de deportes, etc., todos 
en ta misión concrctn de esta 
reciente Organización en benet'i 
ció del productor. 
Ya en veintiuna ád las prc-
viécias de España, funciona CÍ) 
ta Obra; León, que siempre ha 
sido generoso y amante de este 
magnífico cuadro que se pre-
vada al cubo y que, además , sa-
ben que tienen que dar de si el 
m á x i m o para no poner en quie-
bra su bien ganado prestigio. i)z 
presentar el equipo blanco su ti-
tular completo confiamos en que 
se traigan de la V i ü a de los Tem 
piarlos lc-s dos puntos, o cuando 
menos uno del par que se ven-
tila. 
P a r á el martes, Festividad de 
San J o s é , recobrará su nivel el 
actuai Campeonato, al eeleurarse 
en é s ta el encuentro .Deportivo ce 
_ alencia-Cuitural Leonesa, partí-
do que se había apiazaoo el din 
10 del corriente per diñcui iaaes 
surgidas a la Cultural ch lo que 
se rehere al Campo del S E U . 
Esperemos el resultado de los 
Palentinos con e! D . Zamora de 
mañana, para sacar consecuencia 
acerca de la probable actuc ióa 
de aquehos el día 19 en el Ciinpo 
de la calle de Pon ferrada. 
A V I S O 
^Se ordena a los jugadores do 
la Cultural que a cont inuación 
se expresan, c í t é n m a ñ a n a do-
mingo a las siete y media en pun 
to de la m a ñ a n a para desplazarse 
a . Pohíerrada . 
Manolo, Arturo, Calo, Sánchez:, 
Chovito, Garrido, Severino, Ange-
lín, V íc tor , Gamonal, Je sús , ' ' l ío . 
L A D I R E C T I V A 
P E L O T A 
M a ñ a n a domingo, en el fron-
t ó n de las Ventas de Nava, a. las 
cuatro de la tarde -se inaugurará 
la temporada de pelota con isn 
interesante encuentro entre los 
mejores jugadores de la capital. 
Se enfrentarán Piera y Vallcjo 
contra Chucho y Finito. 
A LUZ EN EL 
TREN 
— 0 Ü 0 — 
A y e r por la mañana , en el ex-
prés de Madrid-Coruña y entre 
las es tac ione» de Q u e r e ñ o y Bar 
co de Vaidcorra», una viajera 
que procedía de Gijón, llamada 
Mar ía P é r e z Rodríguez , natural 
de Puebla d« Brollen, dtó a luz 
im n iño . 
Inmediatamente el initerventer 
dou Gerardo L ó p e z recorrió el 
tren pidiendo un médico , presen-
t á n d o l e dos, don Luis- M . Bon-
not, de Palafrugell y don Anto-
nio Galván, de Convadoi, los cua-
le» , ayudado* por alguno* • viaje-
roe, intervinieron en un parto fe-
liz, en plena via. 
Inmediatamente »e organizó 
u n * colecta entre loi viajeros, 
qute d ió por resiultado entregar-
a la madre_ del recién nacido la 
suma de 1.500 posetas. Todos los 
viajeros quedaron invitado» al 
bautizo. 
.senta, creo con firmeza que la 
i reacción será espontánea y las 
:petiMones de ingreso cnti-e la 
el ase productora serán tajií as 
como para poder llevar a caco 
jlos fines de todas las Secciones 
•que se lian de erear. 
I Serían muchísimos los éatqs 
¡que se podrían prclnoroiomir pa 
ra darse cuenta ao lo qn" r -
presenta para España esta obra 
que el único f i n que se perdi-
gue es el' de elevar el nivel de 
cultura, tanto espiritual cerno 
físico y profesional del eleraon 
to productor. 
Así tx-uemos, por ejemplo, a 
Alemania, que en seis años 'ha 
conseguido que tanto la parte 
de cultura, como la de reereo, 
i haya llegado a alcanzar la eús 
pide, como lo demuestran loa 
datos siguientes: 
En los deportes, desde este 
iifto lian tomado parte unos 20 
millonea de personas con máa 
de un mu'óu dr ejercicios. En 
las playas, unas trescientas chi 
cuenta mil Ipersonas pudieron 
aprovechar las enseñanzas de-
portivas. En f in , que el pro-
ductor alemán ha podido asis 
t i r a unos G2.000 actos cultura 
les, conferencias, trabajes do 
perfeccionamiento, organizados 
en las Empresas, Ciudad'^ y 
Eueblos, Comunidades de tra-
1 bajo visitadas por grupos y ex 
enrsione? instructivas. 
| En lo que se rei iere a viajes 
para la expansión, fuera de su 
residencia habitual, también lie 
no Alemania cifras dignas de es 
cribirse; así tenemos por ejem 
pío, qne desde 19-34 también se 
realizaron 384 cruceros marí t i 
mós, en los que participaron 
aproximadamente 490. 000 per 
sonas; más de 60.000 viajas por 
tierra y con más de 19 millo-
nes de viajeros: noy día el fren 
te Alemán de Trabajo cuenta 
con 9 tranáatláñticoü, 4 de ellos 
itpropiedad de la Obra. 
- Todo esto no representa na 
dâ  imposible; esto no es nada 
más que la visión que nuestros 
mejores tuvieron ai morir ; hay 
quien pensará qne esto es una 
obra de gigante:;,-pero, yo eon 
testo que teniendo voiumtad, 
• auafc* a E.-qwfía y esa con-
i - ÍI;.H que tuMeron en los mo 
nlento.s de las aüversidacles de 
la guerra y que si únicamente 
a aiguicn parecían que las ór-
d> nea uenuestro invicto _ Cau-
dillo eran aquellas que no te-
nían esa voluntad, ese amor a 
España y esa confianza, a pe-
sar de que sus intereses y/vidas 
estaban en peligro, demostran 
do con ello que no eran lo su-
ficientemente nacionales, y cía 
ro está, para estos no se ha he 
cho. nada y menos escrito, pe-
ro la clase productora, que fué 
esa Juventud que en su mayo-
ría dió su sangre generosa, hoy 
tiene .derecho a pedir desde Ta 
retaguardia eso que el Caudillo 
no en premio, sino en Justicia 
Social, les ha concedido y ellos 
no son ex combatientes, sino el 
mlsmy combatiente que estuvo 
a las órdenes de nuestro Gent -
ralísimo hoy siguen lo mismo 
con él para conseguir la victo-
ria de la Paz; y esto se consi-
gue,, no con los reacios ni eon 
ios hombres que no tienen más 
| miras ni más Patria que su d i -
suero y sus intereses. 
i Así, la masa productora, ya 
| por un aviso ipuesto en la Pren 
j sa, sabe que* puede inscribirse 
^ n esta Obra; así también se ¡rá 
dando a conocer las ramas eul 
jturalea en que t endrá que i n -
' gresar, con arreglo a sus acti-
! vidades profesionales. 
j Para acabar de activar su 
instalación, se os pide que ha-
fgáis cuanto antes las inscrip-
i otoñes., en loa locales de Colo-
cación Obrera (Provisionalmen 
te), de 5 de la tarde a T.-
León, 15 de marzo de 1940. 
E l Jefe Provincial de "Edu-
cación y Descanso^'— JULIO 
MUÑOZ.—V.0 B.0, E l Dele, 
gado Sindical, PONCIANO 
PEREZ 
bradén de ía 
mero de abril, organiza o-ros popu 
larts en todas h< plazas de Jos puc 
b"¡o?, con los que la* marnvillosas 
plazas mayores, dentro de h vida 
provirciana y aldeana, retnai;so de 
silencio. ?c a ' e i í r a r í n con las rancio 
ne que IaS\ t r ae rán aires de mar y 
de siega, rizos de olas y tremolar 
ñc espigas. E k pueblo entero podrá 
disfrutar y unirse *a estos- coros. Ca 
da provir.cia sacará de su propia tie 
rra las -.uejores tonadillas y en cada 
piara se un i rán tmbién las cando., 
ues de otras provincias que l iegarán 
a ella? como mc-nsaje i« hermandad. 
Todas las mañanas , a l'as once, des 
de el 23 de marzo a l primero de 
abri l , en lar- plazas inayures de E s 
paña, cantarán les coros de la bec 
ción Femenina.—Cifra. 
RECITAL DE GONZALEZ 
M A R I N 
Madrid , 15.—En el Cine de la 
Prensa, se celebró con gran éxi to 
e l anunciado festival organizado por 
la Asociación de l'a Prensa de Ma_. 
drid, en el que el maguífico recita, 
dor González Mar ín , había de dedi 
car una de sus uatabil ísimas actúa 
ciones í I03 hijos de los periodistas 
y personal en general que trabaja 
en los periódicoi . 
•a reliquia ^ , . " 
Semana ^ 
bbco y Gonzúier -
ciones.—Cifra. ' " ^ t s , 
LEBRAR L i 
ba s i ^ T ^ S ^ . , 
¿e-a i Segura la c a p ü ^ f v 
gono, después út t Z * 3 * ^ 
« t a b a la H e r n ^ d S ^ ^ 
tierro. Asistió ri ^ £. 
mano mayor. —-:^-av- c^o g 
E l Cardenal r^cw-,^--
c o . g r a t u l á i K l o . c ^ ^ P ^ 
por el Ayuntamiento J u ' ^ 
Esta noche quedará ^ ¡ S ! ^ 
to Yacente, que será t r ^ / ^ 
de la parroquia donde se * ^ 
, Ma»ana será la «fooa ^ 
^ ia» 45 coiradías qn. 
este ano. L a primera ^erá 1 í 
Cnsto de la V i c t o r i a í ^ 
creación, formuda por ex rn i ! ^ 
tes y que será prssidHfe 
raí Da\nla, *^ 61 8<S: 
Se nota gran afluenefl* A. ^ 
ros.. E l Gobernador ^ i L rif< 
cado u n í nota fijando los T>L-mi 
comidas en I03 cstableciim«2!,¡ 
ra evitar abusos.—Cifra. ' 
¥ 0 ! l 3 r i 0 § D O L O REi. 
PROCESION DE ANOCHh 
i M r t » Tefifan 1M cofr&dias irr, 
míale», Uevando cetros aüadw , 
seises y poco después lleíjaba L 
vencradís ima imagen de -N'uesti» 
S e ñ o r a del Mercado, aatigm 
del Camino delante de la cual ti. 
gmaban también el "crisnión" <k 
ia Cofradía del Duloe Nombre 
J e s ú s Nazareno. 
L a junta de sefiortt y catneris. 
tas marcha en pos de la Virgea 
que v á adornada con flores Llaa 
cas y escoltada por seis nunwiroí 
y un cabo de la Benemérita 
D e t r á s de La imagen iisuraban 
»os abades de las cofradías de 
Semana ¡¿anta, con cetros, yendo 
detrás t i oficialice Sr. Cioy,*Vií 
cario General dei Obispado, asis-
tido en el tcino por los saceráo. 
í e s íiCñores Alonso y Barcena. 
E n la I^aza de Santo Doia.u-
go, ante- inyeatc masa de piiüuto 
•y con gran fervor se cantó 1» 
Salve popular. 
Figuraron en « | cortejo el P" 
sidente de la biputación, «1 au 
caide de la ciudad, ei caprtái] 
ñ o r Guetbea en reprcscntuc.vn 
del Gobernador militar, el ínteé 
•dente ̂ provincial de Falange, ia| 
marada Suárez, por el Jete pr* 
vmcial del Movimiento, los ges-
tores provinciales señores del î Oi 
G. lJríarte y Coa y los conocjale* 
s e ñ o r e s Prado y Diez, 
U n a banda compuesta de dif« 
rentes elementos músicos, inter-
pre tó coa maestría bunitas mir. 
chas. 
L a entrada ds la Virgen en rt 
templo fué un cuadro impresa 1 
nante. 
D E C R E T O 
CREMDO EL FO 
_ MENTO PECUARIO 
ejercer el aereeho ae 
de ejemplares de ge. 
su aotación de paradas as ^ 
mentales antes de que 
ganaderos se proceoa a » 
tración o venta. a 
ArtícuAo 5.°—La ^ ^ f ^ 
de concurso, certámenesj ^ 
posiciones de ganados as' 
mo el estabiscinuento c t e ^ 
das de Sementales de 
ciales sometidas a la J ^ 
ción do la Orden Geuer 
ganadería s ' ^ ^ f . f J n el Mi-
nes que para ello dictes 
nlsterio de Agricultura-
Artículo 6.0-Por e l ^ * 
rio )Ce Agricultura 7 ^ o i » , 
cooperación del cre<uw ^ 3 y 
se faciUtará la ci' 
alojamiento para ccfl 
ai-regío a ™<¿*XJ* e n * 
en concursos otlc „ ¿¿pos^J 
condiciones ^ . J P . & á** 
nes coix^iementar^ ^ 
minen. „ n el ̂  .-t 
Artículo J - V S se rio de Agricuirara ¿ ^y-
rán las *o™%¿Sk ¿ V 
rias para la e" , "reseñé ^ 
depuesto por el P1 
creto. «nr á KJÁ 
Tan devota lucidamente como 
empezó, terminó, &n ^a iglesia de ¡a&a 
Martín la novena d« la Cofradíá de 
la Minerva y Vera—Cruz en honor 
de Nuestra Señora de los Dolores, 
cuya bella imagen, obra del insigne 
Carmona tenía precioso trono en el 
altar mayor. 
Predicó durante O novenario, so 
bre distinto» aspectos y lecciones 
del dolor en el mundo nuestro dis_ 
tinguido colega el director de la 
revista "Reinaré" don Antolín Gu_ 
úí:n-c¿ Cuñado. 
Los dos días prKllcro^ pvr ve 
ausencia, ío hizo el digno ecónomo 
de San Martín, don. Modesto Rodn 
guez. • 
• E n la función final ofició en la 
Re?erva d limo. Sr . D . José María 
Goy, vicario general del Obispado, 
E n cuanto a -h íradicionai nove_ 
na de los Dolores en Nuestra Seño 
ra dc-i Mercado nu han desmerecido 
los cultos de este año en fervor, con 
ciirrencia, solemnidad v brillantez 
de los años de más empaque. 
I^os sermones estuvieron a cargo 
del M . 1. Sr. Lccíoral -de nuestra 
Catedral, don Eulogio López, 
Las comuniones abundantísimas. 
L a iglesia, abarrotada de fieles por 
las noche-i. 
Ep. cnanto a la procesién ftnal de 
ajrer tarde, fué una bellísima página 
de piedad, de fe y de esp endores. 
Abría marcha el pendón parro, 
quiat que iba seguido de dos euor 
mes \filas de mujeres. 
E n medio de lo» fieles, bien se_ 
Salados con el parpadeo de, mnume 
ratees cande as, ibaa. ;̂;s niños Ce 
las escue'as nárfor.a 
Logrado por disposiciones & 
olio encaminadas ei Fomento 
cuantiativo ele ia Compañía 
Nacional en proporciones alta-; 
mente satisiactorias, prec^bíi i 
orientar el incremento de ia rx_i 
queza ganadera atendiendo a l | 
aaptjto, a f in de conseguir el 
máximo rendimiento con el mí--
nimo coste. 
La uniiieación d© normas de 
EeJeoeión ajustadas a bases 
zootéeiiicaa sustanciales y que 
reñejen en un.perfecto engra-
naje desde la alta dirección 
técnica hasta el .más modesto 
ganadero es el principio que 
inspira el sistema de ordena-
ción del Fomento de la gana, 
dería. En consecuencia a pro' 
pu-ísta del Amostro de A^pri_ 
cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros dis-
pongo: 
Artículo L0.—Todos los Cen 
tros de Investigación, Sección 
y Experimentación de carácter 
pecuario cualquiera que sea su 
dependencia actual se somete., 
r á en cuanto sus funciones téc-
nicas se refieran a la Orden 
General de ganadería. 
Articulo 2.°—El Ministro de 
Agricultura podrá autorizar el 
traspaso de las funciones admi 
nistrativas de loa de Sección y 
Experimentación del Estado 
que' estimen conveniente a D i -
putaciones Provinciales que so-
liciten o a Sindicatos o part i . 
culares previo concurso. 
Artículo 3.°.—El personal 
subalterno perteneciente actual 
mente a la plantilla de las Es-
taciones Pecuarias del Estado 
pasará en las mismas condicio-
nes a ser visto de los concesio 
narios hasta la amortización 
de la totalidad de las plazas si 
bien conservarán los derechos 
pasivos que por su nombra-
miento les corresponda. 
lArtécuilo 4.°.—La Dirección 
General de Ganadería podrá 
senté Decreto da-o^ jolO-
f 10 de F e b r e r o ^ 
FRANCESCO FPJ^ ^ 
León 15 de Marzo 
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